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. F! CHA OEL t.NSTRUCTOR 
G ! PE C C l O N N ACIC NAL l ~RE?AHACION DEL 7~0 
. -· 
Ixpartir cono~imie.~t os teórico-prácticos~ l os al U!Unoa t rabaj~dores ?~-
rs que p:1 ~par9n enecue.damen.t e <::l suel o para piña., 
Obtener mejor beuefi '!iO di:; los cultivos d.e !)"ña. 
MErODOLOGI.A i:·.EL D::SARROLLO. 
- Saque a los alumnos al terreno que ae vaya a preparar para cultivar pi-
ña. 
H~ notar a los estudia.~tes las características f ísicas del suelo que 
ee escoja. 
Demuestre y explique cómo a~ realiza c~dn operaci6n. 
Haga que cada uno de los alumnos participe en ls. t) jecución ds lae ope-
raciones. 
Explique a los alumnos trabaj ador es cue.l":s son el suele j' el ~lima ::a.é.s 
adecuados para cult ivar piña. 
TIJ:m>O FREV!STO .. 
- Ap:.:·o::d..m3dB!llente 9 horas de er.señanza teórico-práctica. 
,IíERF.AMIENTAS Y/O E~UIPO DF. F.J~UCION Y DE CON':'ROL NECESARIOS . 
Me.ahete 1 'oarrn1 barr etón .;: _'Jica, pe.la, tractor o bu~yes, e mula a P.gún 
el caeo, arado -¡ ra~trlllo . 
A '[t~/..S DIDAC!'!C.·~ • .S . 
T1>IDn_nas o díbujo~ 
. ~(} pare piña. 
que :nueet;ren diferentes mane1·ae :le prepat'~ e l t erre- : 
1 
Cuál.es ~on Jxe p0'3Jble.s ope:!:''3.Ciones que se llevan a cabo en la prepar.e, 
ci6n Ge l tsrreno pare piña. 
Fc,rma lJ r-: ·- CC 
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Lil!loiar el ter.rene 
( R~zar ) 
Abrir za.11jas de 
drenajes 
Alinear l sa malezas 
PI~F.PAHACION DEL TEERFl W 
ESQUEMAS 
D ATOS T E C N !C O S 
. \ EJECUC I ON 
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4 Arar o picar el te 
rreno 
! 
--''-------------+---·-- - -·- .. 
5 Rastr i llar o desme 
nuzar el ter r eno 
Tractor y arado ; 
bueyes y arar.o , Profundidad de 
o pica, según el ! la e.rada. 
caso 
Tr ac~or y r eJ3tri 
l lo; buey-':s y -
r as t ril l o~ o r ·se 
-tri l lo ,Je · lllel'lO , - ! 
s egún s l c a.so 
Desme..."lttZa'Id. e·:1 :.o 
d€ la t i er r a . 
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Inst rucción No. 47 
PR.l!XroNTAS 
CUAL~ EL PROCEDIMUliTO 
QUE SE SIGUE m LA P:.EP,! 
RACION DEL 'l'EHRENO PARA 
PIÑA 
RE»'U!:'STAS GENER.\.LES 
l.- Limpiar o rozar el t erreno 
Se limpia o roza el t erreno a machete , 
especialment e en terrenos de pendien-
1 
te. 
Las zonas p i .li$.t'aa d e Colombia son en 
su mayoría t err9.r.i~s e.e 1 a:i era.. 
Generalmente la p-i ·ña no s e cult iva en 
terrenos vírgenes :reci én deemnt e.cos. 
2.- Abrir 2anjaa de drenaje 
En el caso de t errenos planos y húme-
dos ea i n~.i epene(.,ble hace~ .. :~,mj as pars 
drena j e., 
La piña ee muy t:""t.$Ceptible a l a ·.rume-
da.d a,,:cesi va u e .i.os su.e loa, l o mi Er:"".,.:) 
que .a aguas estwcadas. 
LM ::enj M se ·P"'-!•, ,j!ln a brir con un a..~ 
de de ·rer tedera ,foble o ful losa, tir~ 
do por tractor, t,mqes o mula. Se pa-
sa dos veces y lu~g::, se le da el aca-
bado con pala. Si no es posible abrir 
l e.e za.:jaa con un .f'.rsdo dobl e se he.ce 
con pica, barra o b,.->.rret ón 7 pal.a. 
Le.a za.>1j as de á.:!' enaj e pueden s er d e -
ancho y protundi ds.d variables , aeg1.~ 
las iligenciaa del desagüe . 
3.- Al.1.neP..r las malezas 
En terrenoa de l adera donde no ee po-
sible arar ee alinean la.s malezas des-
pués de r o~ar el terreno, a d.is t aricia i: 
qu P- varían de 0. 80 a 1. 20 m. entre una 
y ot r a línea, coloca.das a t ravés de lt 
pendient e . · 
La.a plantas de piña s e siembran f or-
mando hileras ent r~ los eapacioe q~e 
qc.edan de \mO a ot ro cord6n e.le las m~ 
l ezas que ae han rozado y aliLéado. 
4.- .lu"ar o oicar el t erre.!!2, 
Se ara con ara~o de tracción mecáni ca 
o e.n i.mal , cuando s ea posi bl e , a une. 
pr of undidad de unoe 20 cm. 
J: or mo \.JE- 0 2 
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De ser po~i ble ae dan dos corte~ de ar,<:. 
da, con bastante antelación a l B e::..em--
bra e intervalo de 20 días, segu.idae :;:cir : 
sus respectiva.a rastrilladas. 
; 
Cuando no se dispone de medios pera ar'.r. 
el terreno, éste simJ)lement e se pµede ·-
picar con pica o azad6n. 
5. - Be.atrille..--:- o desnem;.zar el t errer:o 
Se rastrilla des pv.éa del ara..i.o, cou r.z~~ 
t rillos ~ir adoe pcr tractor o por a,;-:ii..11a - , 
les . 
A ~..-ecea se puBd(', --:en extens:Lcn€$ p~qt:e-
ñas, d.esmemn ar l s. ·.;i srt'~ con ::-astr:i.1:,-: 
de mar-e ,') azaC.6n4' 
Los suelos a:-ci}.lo- ·;i:í. .i. cosos , r i cos it.n ma-
t eri a orgánica, s on ~\..J' apropiados; ain ~m-
i:,;<>..:::-gc, la pii:a e e })\;.ed!3 ,::,;.¡ ti var cc-.n éxi : ~ 
en diferent es clas es de suelos 1 ::ii empre ~'! 
~uar.dc er~ e l:$tlc:~" :.o:.: !.) ig',Jien:t es .r8s_~.1i a:;. ~o.:; • . 
a) Buen drene.je , licre ,fo inundaciones,. ·~ 
La piña no tol era ex.ceso de ht::r.!ledad ,~n 
el suelo. 
' t, 1 Hee.cci6n del s uelo ácida, con pH er.~:.n ~ 
4.5 y 6 . 0 . :.s Y~i:r-i,~<lad n ~a.yena Lisa : 
t olera oH has-ta de 7 . 5 , pero no P..a { le. 
" E a-oañ~ la Ro~ a 11 • • ~ ._J 
e) Iiicoe en hie.!To. Po~ ello aon ini:.cad.c-e 
l os suelos }.n'tíerit.ico~, .. 
d.; Textura li via.na psra que permi. ta 'ouer.n 
aire~.ci6rr- y de,s~.:-rn:l o de l..~ raíces 1 
que en L~ Piña no son profundas. 
:.Ja pifia es un<! p l en ta m1.zy s enni ti va a "'.:.,":t.S -
c ondi.cicnes de l medi e a.'l'lbient'1!. Su cul ~i ve, ' 
s e l-imi. t a a cier +,as :ireas que llenan l os r::. 
½_ i..d. si.tos de c l im..s. y ,uelo que l a _pla..T}ta. ~x:l .... -· 
-,_~ gen'9ral, e l clima parn piña debe r eu.n::.:::-
.1.es s iguientes conc..ic:.i.o:ie8: 
a) Al tura entre 100 y 1.000 m. acbre 81 . 
nivel del mar; sinembargo, en Color.;- ; 
bía ae cultiva piña con buen éxito ~1 
i 
: 
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a l -tur~:...s entre l . 300 y 1.400 m. so ore el -
nivel del~~.!!' . Como por e jemplo en 3it~cQ 
y L? cumbre, er. <: l Valle del Cauca y en 
L,,,bri .j11 en SD.."l'lt,inr.er . 
b) '":' errrperD.t:JX:., entre 23º y 320 c. Se puede 
ts?.1biér, cul ti vnr a ::o° C., pero ·?.n t a l e::. 
so el d.cs-:trrollo es t.uy lento. 
~ ) Pr!:>ciri t1.1 ción plmria.l entrr: 900 y 2 . 0JO 
i:?.il. al afio . D qi cn i:: e es to d. e la di s tri bu-
c16n de las lluvias, l :.¼. C~t.pacidc.d del su.2, 
lo p::i.r,'. retener la hui'.led!:!.d y l n v.~ieda.d 
que se cult ive. 
Ti:-. va.ricda.d " Cayena .1.11s.9. i,, por ejemple, 
es ~esistente a la sequía. 
En Colombia no s e r iegrui los c1ü·,;i vos de 
piña, e.unouc en alguna.e r e¿p.ones como en 
Lebri,j n , ~antander, l es C\.tl~-i Yos su:fren 
en lo~ meses de sequía . 
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: D:RECCiO N N~CION AL ¡·-- --
E ~:~J'ARA.CION Dhl:. TERREl:W 
1 
003~7-0: º -~ J 
Calcular el área en fanegadas de· un terreno que. mide 450 Il1. de lar go por 
320 r.i. de e !1c ~10. 
OPER..;.CIONES 


















j S EN A 
t OIRECCION NACIONAL 
' 
FICHA DE SEGURIDAD 
PREPA~ACION DEL TBP..RENO 
·' 
~ 
N9 DE IDENT!flCA~ !ON 
-os 
003-07-01 
EVITE HERIDAS MIENTRAS DESARROLLA LAS 
OPERACIONES DE PREPARACION DEL TERRENO 
I nstrucci ón No. 47 Formo UE- 05 
SEN A i----------- --------------- 1 
) ')! '-' E CCION N ACi ON.AL 1 
F I CHA DE LE NGUAJE 
:?REPARACION DZ!. TERR-:-:NO 
Explicar el s i g .i:fica~-:, ;i e l as s i guientes i:r·~:.~ <?~ . 
SUELOS ARCILLO-CI LICOSO~i -~------
REAGCI ON DEL sur....o -------
TEXTURA LIVIAi"VA --------~- -------------------- --
PRECIPI ':ACION PLüVIAL 
1 . ------- ------------ --- --- - ---
1 
Utiliza.~do las anteri o~es frases haga una r edacción de 10 lín~as • 
. , 
i 
l'l:; l ru-:ci/2 n No. 47 Formo UE- C{,, 
.···-- ..... --· -______ . ., .. - --y------------- - -~- -- - 1 
J ~ - •=- N A 1· · F I e H A o EL IN s r R u e r oR I' 1 
~ , •. .1 C. 1 • • ------------1 N9 DE IOENTIFICACION 
l .:-1R ECCI ON N ACIONA:.. f ~r,l,J::CCIC:: • F~::::FARACT.CN D:i:-:L MATERI AL DE PRO l -OC 



























1 ni.: • r ucc! ór, r·fo. 47' 
OE.J -;~' IV03. -
lmr,~.r~:-i :- r,i::!locim~n t C's t'8órico-prácticcs 1:i los a lumnos t raba j ador es, 
µar~ que s e l ec ci onen s p1·e9aren a decuadamen t e ·el materi al de propa- · 
gaci.ó::1 d e p i ?i,':!. . 
Obt en~~· piña s de bu~na calidad. 
r:F:-~ ODOLOGI A DEL u ZSA!ffiOLI.O ~ -
Lleve a 102 alUD'lilos trabaj adores a un cultivo de piña. 
Explique le. importancia que : iene selecciona!' y preparar adecuadame.."l 
t e h i .juelos para l a reprod1..1cci6n de piña. 
Expliqu~ las di f erentes clases de hijuelos y anote lBa característi-
c.s.s de cada uno. 
Demuestre y e.~l ique c6mo se seleccionan se s eleccionan y preparan -
l os h ijuelos . 
Haga que cada tmo de los alumnos trabajadores haga las operaciones -
de se l ección y preparaci6n de los hijuelos. 
Tl filifi'O PPJ:i'VISTO.- Apr oximadamente 5 horas de enseñanza te6rico-práctica. 
ID,"'RR,'\!H ENTA Y/O DJUIPO DE ZJECTJCION Y DE CONTROL N.ECE13ARIOS.-
Machete, cuchillo. 
AYUDAS DIDACTI CAS.-
Lruninas o fotografías qu~ muestren piñas de di stintas vari edades. 
I{J1.TZ.'UAL DitACT! CO QUE~ E r. I STF.I BUIR. -
P:L'G-U?1TA3 . -
qué fac~or es se tiP.nen 0n cu~nt a en l a sclecci6n ce lea hi j uel os p~ 
r a propagación de piña . 
Cuáleo son J.B2 cle.see de bi j u~loa que exis t en y que c aracterís t icas 
t i ene cada una. 
Forma UE - O< 
..... . .,_ 
-,.,. 
' 
1 FICHA DEL INSTRUCTOR IN9 2 OE IOENTIF'iC~ ": tON 
l !'i:,:c:c:oN N AC ! o "!Al 1 S::LECCICN Y PREPARACION DEL MATERIAL :DE PRO;~GA 1 003-07-02 -oo 
·-- ·------ _ _;.•-----------~:,.¡T.,¡,•~.ú""L..-------------... 1---------- , 
i:r . .1.á va:i;:i.edades de pi5.a se culti•ran en Colombia ,. 
Có!itl'l ee -o.reparen los hi jue..;.os pP..ra propagación. 
Anónimc. 1956 . R~·riste. de ;,g:.icultura d.e Puerto ªico. 7oJ. . XLJV ~ F.:-1s,~ · . 
J'..ll.io. Depa.rtanento de Agricul turi.i. .P• 6-8. 
M':mi 2r, ? ... 1965,. La p iña. Revista. Nacional da .A~i.~t..1 tur~~e Jcci ·::!d.&~ d·::: 
. Agr.icul torP.s de Col omb~r,.,, Bogotá., p.. 35-37" 
1 SEN A F I CHA DE PRACTICA i Ol R.ECC ION NACIONAL SELECCI ON Y P?.EPARACION DEL MATERIAL DE PRQ 
N! 
! ,·, . 
' , 
1 





























Sel eccionar l os 
hijuelos o" colJ:. 
nos '1 • 
Prepar ación de 
loe hij uelos o 
"colinos"• 
l n::trucc I ón No. 47 
PAOACION 
ESQUEMAS EJECU CI O N 
DATOS TEC N ICOS HERRAMIENTAS 
1 
: 








! Machete o cu-
chi l lo 













CaJ.idsd de l os 
hi j ue2.oa . 
Filo del xr.ach 
te o cu;hil l o 
Calidad pe la 
s emil l a. 
Fornu U E - 0 
' 
N. !' ! [.-\ ! ,;...-----
1 
SE!iECC IC'H Y P~EP.ARACICr: DEL MA.'.:ER:':J.Ti DE 'PR0PA : CI ~i:c.CION 
F !CHA DE i N9 
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NACI OH AL GACI01-i ····--·--------__.! _________ , _____________ _____ _ OC3-07~2 
( . 
COMO SE SE:.ECo'.:JION.AN :t.JS 
H!JOr;LOS PAI1A R~ROC1JC 
CION DE LA :PIÑA 
I " 
R.ESPUES 'I'AS GEIBRA.LFS 
!}eneralmen"ée los hij ·.ielos se sel~cc:1ona., 
en el ~iempo óe l a. r ~colección de l tD 1):i ··-
Se seleccicrum hi j uelos de pl~!l'lte.s sanu.: 
y vigorosas .. 
f e 3P,l ec~i0ns la ,•ari eciad de a.cuerdo ~o:u 
~1 medio ambi ent~ en que se veya a d.~ae-
_  ,~ilJ..ar ~¡ cul ti v-o :~ l.;as exigencia ._., da: 
::-:~rcado. 
::.oe ~i j uelos d ebe~ ·"er:~r las s i guientes 
.::ar·uc t ~rí,:; tio~ : 
l ... ) Hc t of..oa; ) c::nrr:,r.!'H~r3 que ,s e d e::!3arr oll<;i1J 
en. 3.~ a"':':.}ss ·l e- :.e.s h oj 33 . 
- .. ~v .!! .:. ... t::t \:5c:·: -"~{: ~8an ye..:-a. .:..,\ F~·~·.:,~ 
g¡,,ci:5n 1 }"- '-:c.r, ·'!v u : d,~i;C:1 S e ~ .>C~l 'J-
n.cr l .;, ·~ ;::.:::.!.;-- c e :;ar.=-olla.dcF.! 9 0rq11~ ¡:r.2, 
"kcen ·'1)1.:.-. ::r:::',c. , r~tur,l.t :' ~ t ar.' ~,ñ,: 
mu::¡ .9~qw?:i~ , 
::;~ t ne :'.'e-cofio.B :> ·::~uponea ~crr... enz.:~u 
:~ :.J:.t"oci1!~i:t' ¿\.p:-c~~L'1ad.amen t t J-=: :(~ ~ . 
12 neaee ces¡n ... é~ ~ r ~'Jl'Zlbre1io e- . 
Z,,) Ret oños o hi;jue2.os r¡ue r..c:.cen en f c1.·-
ma. de co~cn & e:c ·'.l.l ts.llo f n .-cfif '3.!. 'G: 
:!.r.;.;:nedia~ante clee::..jo di? J.n fr1•.te... 
T!!.'al tos son lo('I máa u tiliza.e.os ~ j'9.. ~u~ 
son abunden-tes ::1n--an te l a ~eccl~cci6'. · 
de los f r ui;os. 
Se deb~n s~lecoiona.r los más 
pues l os m~y p~q~er.os oueds.n 
1 grand l'!S, ¡ 
!!r.:¾7· e.n. . 1 
~e:r-rado:? al sen br8.!'los y cc:.J·cr.n ~~ -
peligro de q'-4e a J. l lo,·e r les caig<¼ 
tierra en e l ., c~g~ülo ', lo cual es:, 
perjudic~.al. 
.i;atoe hijuelos producen trutos entrt· 




"; . ) i i Corone. " ~ '' tope '', aon los P..ij~~ 
1-:,s . ;;."' ::3 ,:; 1! ~i::e.rr0llan en la p~t~ 
~~perior Je :.a ?i.ñe.. Estos hijuelos 1 
t ienen e ~ ir,.c ,'.'lYEni e!lte d P. que co!::l.~:-i ; 
... an. s " .,..,, .: .~,-.-; ..... ·· ~s·o, ·~s " e do<> 3f.os ri:;-; 
..... • t"'- · - \ .. · ~- - :. . l .. :,,.4 - it..i. • - ... .., 1 
Zt~mo!'adoa 7 :r·~o~ .. ·or la c '...l.al no se:::, - ; 
a con.eej 2.bl .a:3 p~ u ;i:-opo.gl'i.ci6n co;n1?!'- i 
c i s.l d e l& pifia . ¡ 
1 
1 
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PREGUNTAS 
CUALES SON LAS VARIEDAD~ 
DE PIRA EN COLCM::EIA Y GUA 
LES SUS C".ARACTER!ST1C.A..') ·-
003-07-02 
0tin freouencia, en distint a.e regiones de 
Cc,lo"Ilbia, ':'.l ~ llaman de :ill8llera di!erent e 
v.s ri.edade::: igne.J.ea. 
L~ vari~!.=trlea principalr~a T:e s ·~ ,::ult.~ -
vau en Do:i.c.mbia acn l e.e :'ii9,;'.úan t ~e: 
l. ) 11 Perclera. 11 o '' peru.l ~1·a " t da hoj~ 
lieas y f rutoe de carne amarilla m~ 
~ uc~~eo.o.. 
2 .) " Mo!'ada de castilla ", con hoja.a l~ 





" Morada agu.schent a ", de frutos muJ 
grendes y jugosoe , ~ero que oe da.Tia: 
f ácilment e al s er t ranspor t e.dos. 
'
1 atorada espinosa " , de ho j as con e_! 
9i :nas y f rutos de buenaa condici one~ 
para el t ranspor t e. 
tf Manzana :, , c on Zruto de color vez-i 
de am2.rillent o y d e buen aroma, pe:~ 
de carne f i brosa; eua"ojó3 11 penetr 
~rofundamente en la piña. 
Et1 algunas r egion es del país culti-
van eotas miBiilB.S variedades, per o cp 
s e c onocen como " ca.qu-?teña " , " ·,.ne, 
lona" tt b.a...-tona 11 tt Catl:lbr~v 11 11 hu: ' ' " ......, , . tota '', 11 pi am.be. tt , piña de agua '' 
e tc. 
Much as de laa ,ra.ri ede.dea entes :nen-
cionadas s on di teren t ea t i pos de al 
gunas que ee han i?1t r oducido e.l pe.! 
e..11tre ot1·a.a la " cayena lis a II y la 
" eepar.ola ro j a. :, , ,:ie importa".lci a -
comerci a l por J.a.s c aracter:íeticae q,: 
tienen., 
La.~ Gigu.iantes s on l as ca¡,acter íe t i cas i 
es tas dos Yariededes, que d9sde l uego , -
t i enE.<l'l ven t a jas y de3veotajas. 
l .) La " ceyena lis a _" 
a ) Hoj as l isas 
b) Frutos de buen t e:naño y de sabor 
ae;radable. 
e) Tolera reacción alta d~l suelo , 
con pH desde 5.5 hasta 7.8, y ea 
resistent e a la sequía . 
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PREGUN'i.'A2 RESPU?~,TAS GENERALES 
COMO SE PREPARAN· :WS HI 
JUEWS O" COLINOS" 
2.) 
d ) Se dañan los fnrtoo féc:!.loer.te al 
aer tre.r!sportados . 
Ls II est>añola. ro:1a 11 __ .......; ___ ....._ 
a) Ho jas mt\7 e s pi nosas en los bordes; 
las pla.:t'te*-3 s on más grandes que 
la."J de •: ~~yena lisa 1' ~ 
-b~ l'r.u tos más pequeños que l os de la 
• cayP.na lisa", condíci6n que ha-
ce n e.s·ta variedad mey acans eja.-
ble r,arn la explotación comercial , 
especialmente para en.latudoe . Ade--· 
més, lo~ frutos resisten ~1 traLs-
portu s in dañarse. 
e) No tolera reacción alcalina del 
suele. l~ige pH entre 4. 5 y 6 .. 5 
·d) Exige muy or humedad que l a -.rurie-
dad II c;;\}rena lisa 11• .. 
·-'~··. ,,:~z B'?. l Ql'.!C:l.onni:ic9 los h ijue los, s e l f'.S -
,:c,rts .;.·r.m un w ~.chcte o cuc'!'.lillo afilado, 
nnos do::- ·H.mt1m'?'t1·0!:J deJ II pie " de inser-
: : Ó?l al 1,ullo o vk91;::i,:;o ~ '! l uego· ee despren 
C:.en cor; l~ mano lae :~-~ ~:~ t~..a del 11 pie II de-
'.loa h :::.juclos. Toco esto para est imular un 
:nejor des:.,,...rrollo de raí 0es a l ser sembra da s 
las plm:.-:.icaa. 
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Si se va. a hacer una "c0 i embra de piña ·:9.'I:, banco~ de 2 hil eras a 50 ·; .!!,o ~u--
tre hileras, 1.5 m. en:~re bau:.;'.>8 conti'!'.u.os y 30 cm. entre las µ.:_::-.nt icaa 
de las b.ilerss;- cuáotoe ~:.ijuelos se r.11c ~ai tan para: 
l.) Sembrar una fanegada. 
2.) Sembrar una hect&rtJa .. 
RAZONAMI mro. -
!/" 
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Impart i ;r er.?.~~,;:~ .. anz.a teóri<.;o-prác"tica a. los alumnos-trabe.jsdoreo so¡-;::-~8 
el trazsdo 1.tar8. la siembra áe piña. 
Obtener piña~ de tamaño acorde con las exigencias del ~ercac.o~ 
Lleve a ::e,;:; alumnos-trabaja.dores al ~i tio donue ,,e ,,.>?.,y;.,_ ::-1. h ::.e-:-1· ·:l. 
trazado. 
DP.muestre y explique cómo se hac8?1 las oper,;.~j.•:; ·,:. es J el traza.do. 
h.."'t-p :...ique a a ·~é distancia deben quedar l,3.S h~.lf-...i:'aa ·.t e piña entre s í y 
por q_ué • 
Haga r.1u-:, ~a(~ :.~ :_-:no de loF.J a luronos-tra bajador·<2é-: :..~eaiice las operaciones 
del trazad.e., 
TilltPO P:1.EVISTO. Aproximadamente 5. horas de en.se:5.an.za teórico-práctica. 
HER.."qAMIENTAS YLC_ EQUI~:?¿ E EJ ECUCION Y .DE CON'l'ROii ~JFX;.E3ARI0S. 
Cordeles.ll ;::;~ t l".:i o ~i:1-'ca métrica. 
AYUDAS DIDACTIC.AZ. 
Láminas o a.í'i<.}1:=!a que mnes t.:-en piñales semt:.·r.id.oa en hilera.a o a dh:i-
tancias difer ent ~s. 
MA~ERI.4.L DIDACTICO QY.~ DEBE DISTRIBuIR. 
PREGUNTAS. 
Cómo s e trazan le.: :•.:fnee.s párG. semb:r·,:,..:- piña ,. 
- Cómo deben ser l e.s di s t a:' ~ias entre l o:, :::u.reos cuando 8~ t r ata de 
cultivar pi ::.a p~e. t:nvasa::.'. 
' _ ___j 
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SE N A F I CHA DEL INSTRUCTOR 
O!RECCION NACIONAL TR A ZA D O 00 3-07--0; - ,:,e: 
- C6mo.deben ser las distancias entre los surcos en suelos fér tiles. 
REFERiNCIAS. 
Anónimo. 1956. Revista de Agricu.l turR de Puer-to n1co. 
ro-Junio. Departament o de Agricultura y Comercio . 
to Rico . p. 9. 
Yol . XLI:J ,:.n:r:-
San Juan'! ~~-~,,--
Weeley, c., J . 19:>-'-·· :r..1-1. '. fr!'.', ,. Re,-rie +.,a Naciomü ~e ,\<;ri~•;ltiJ"C'~. H0. 5:,:? . 
Sociedad d e Agi·i ·J0 i~ ·r,· · -~"' d.c :J-'1•:!lJ1>i 8 .. ?.'.:>f~·i'.::t ~ !•, :t~ .. 
Lyons., K. 1965. Cosechero .¡,, _pifü:l , .... o l ·.,mh·¡_¿_: 1.0 ;~1:· 
ca.dos. llevis ta Nacional No. '72L i~ c ~i ed~tl 1: t-
lo~bia. Bcgot á. p. 60. 
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1 ndrur.r.ínl'\ No 47 
PREGUNTAS 
C0 ~0 SE THAZAl'J LAS LIN"C'.....A.S 
PARA SEMBRAR PIÑA 
COMO SE ~OMAN LAS .MEDIDAS 
Y SE C:l.P.V Al~ LAS FST.ACAS 
CUALES SON LAS DISTM!CIAS 
A QUE SE PUEDEN CLAVAR 
LAS B.5TAC.Á.S 
R;ESPUESTAS GEN:&P.~ 
Se traza una linea guía en el 'iX°t?'en1c .1~1 
terreno; en el otro extremo se t raza otra 
línec en el rd.amo sentido de la anterior. · 
?o:ra t razar estas líneas se clava une. es-
Laca en ca.d.a uno de l os e."t:tremoa donde han 
de finalizar dichas líneas , se ~tiende - -
sobre c a.de. 1:::.nua :.m cordel largo cuyos ~ 
tremos se a"tan a las elltacas , t e'!!pl2:1do 
luego. 
Si el t erreno ( i s pendiente, las líneas -
guias se deben t:rP.2ar en fer.na tal, que -
los hiler[·u:, de pirla queden perpendici...lar-
-:ce11te a ;;ett':.i;> ;r a. t :cr,;vés de la per.difmte., 
A lo b.r.go y sobre las lín<.• ru:¡ 1:;uías se ~o 
man 2.az medidas y s e clavan est..-..ca.a a d.ia 
tanci .~ varie.blea, según le dis,;an.cia d;-
siembr:, t~do!)t aáa. 
Las esteces deben ser de unos 0.50 m. ce 
largo , clavadas firmemente con un mazo de 
madera. 
De estas est acas se templen cordeles €'O -
el momento d.e la siembra para indicar den 
de han .de quedar las hileras de piña. 
Las distancias a que . deben clava.rae las -
estace.s s obre las líneas be.ses o guias, -
dependen de l a separación a que debei: q~ 
dar las hileras de piña entres!. Esto -
guarda rel ación con la f erti lidad del su~ 
lo, con el tamaño de piña deseado, ya sea 
para envasar o para. mercado di:>ni.éstico , y 
con el sis tema de cultivo utilizado; es -
decir usando o no maquina.ria para l a eje-
cución d·e algunas operacion es ccmo desyer,_ 
bas, cul ti vade.s, e·~c . y de a cuerdo con la 
variedad que se cuJ. ti ve -
En general las distancia.e a que se siem-
bran las hileras de piña ent re sí , son: 
a ) De 1.00 a 1.10 ~. entre hileras, en 
f orma contínu_'i. 
b) ~rupos de 2 hilera.a de 0 . 50 m. de -
distancia una de otra, y 1.50 m. d~ 
separa.ci 6n ent re grupos de 2 hiler es 
contiguas •. 
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RESPl'fESTJ,.S r-ilTER ALES 
Grupos tie 3 a 5 hilero.s de 0 .50 I!l. 
r.1~ dit:ita.."ld.a e:ctr-e la$ 2úleras y ·-
1.50 m. ·~e !.= ep a:rs.ción entr e grupos 
contiguos de 3 a 5 hileras. 
Cuando se tra~a de piñas ~ara emraear :!e 
prefieren de tamaño 'f)equeño, excepto c1 '2.:;_ 
do eon pe.ra· jugo o para preparar piña mo-
lida. Para el mercado doméstico se pref~~ 
ren piñas grandes. 
El. tamaño de las piñas disminuye ctumt.o -
se siembra a distancias menor es y vicev~~ 
Para 'l.'t.:::-iede.éies cor: e:Jpinae en los bor0 r:.,; 
de las h ::.j gs, la sienbra d.a 3 a 5 bile::;·SE 
eeguid""' a , • . ; "-:-.v,, --1 - ,.; ,.,. ·' :-.,; ..,, ., .... ,, .:ie -Q.¡;;;jl ..., ~ _ , . "' • · - ..4- <.,.. ,. ":0 .. e .. • 4.U.• 1.H44c;;..:. '.J. 
otra:, pr esenta. üj.f~. e. ;1. t ;-;-,d n::_ las cp<?r .s,ci.2, 
n~8 d e desyerba, a:3}l~;:,:'$;·'j '~!': ~>: . re,~c l ecci::5u, 
etc. 
En · sueloa fértiles las d :lstr .. ":·~J..:..., - 1:\!~tr1~ -
l,.i leraa d~b-:n eer :ncno:!'es q,1e .:..~e f.·: . ..,.Q -· 
.:,,: ---·;,_:_les . 
f :;, n oo U f. · 02 
\ . 
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Capacitar en forma t e6ri ~o-práctica a loH alumnos-trabajadores sobre 
la manera de sembrar p:iiía adecuadament e .. 
Obtener pifias del tamañc, :ies eado. 
MmODOLOGIA DEL D~ARROLT.O. 
Demuestre y explique a los alumnos-trabajador e.s cómo hacer e-ad.e 01- ~-
ración en la siembra de pi:ía. 
Haga las demostraciones en el ca?npo elegido parn l a siembra de piña. 
Explique el porqué de cada cosa. 
Explique loe objetivos que ee perclgur~li en cada. une de los sistemas 
de siembra. 
H88a que cada uno de los alumnoe-tra.bajadores lleve a cabo las operE_ 
ciones de la siembra. 
TIEMPO PREVISTO. Aproxi:nadamente S hora.a de enseñanza te6rico-práct :i ce.. 
HERRJ...1-liI~"TAS Y/O ~UIPO DE F.JECUClON '! DE CONTROL N:::CESARIOS . 
0ordelee, barr~, barretón o machete. 
MATERIAL DE ·CON!~UMO. 
Hijuelos o " colinos II de piña. 
MATERLiuJ DIDACTICO QUE DEBE D!S':.'RIBUIR. 
La llllidad respectiva. 
PREGUNTAS. 
hn. qu, época se siembran !as jlifias . 
Cl..láles son las distancias de siembra de la piñae 
'------:-~--:-:--=---------------- ------- ---·- ------ - -
! nstrueclón No.47 Form - u;: - 0< 
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FIC H A DEL INSTRUCTOR 1 NP DE i.OEh.'TIFJCA~IOu SEN A i-----·------------------------
1 003-07- 04 .. ·)O C. IR ECCION NA CI ONAL SI B.M ~ J A 
A q '..lé profundidrui S '3 s i embr a l a pi ña. 
De qué depende l a dist3ncia de tiembra de l a piña. 
-
An 6nimo . 1965. ?.evi. s t a de Agr:.cul tu.ro. de Puer to :ti c o . Vol. ;{LIV. Ener o 
Junio. Departan '?nto d e Agrí~ulturo y .Co~ercio. San ~Tu2.n , Puerto ~:.-
ca . p. 9. 
Lyons , . K. 1965 Cons echero a e Piña co l ombi:'.Ll'lO se adap t a a nuevos :nerc!J.-
dos . Revista N.s.ciona l dP. \ gricul tura . ~Io . 721. .:.oci~dad d e :'i.g::-icu.l-
t or es de Col o~bi a . Bogotá~ p . 60 . 
Wesl ey c., J . 1951 . La Pi ña. Hevist.:>. }T é' cio::ial Je .\gricul tur:'-:l. . ::~o . 559 
Sociedad de Agric~l tor es de Col oo~i ~. 3 ogotá. p . 23 . 
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! l 1 Tender cordeles 

















Picar el sitio p~ 
ra la e i embra 
Sembrar 
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Alinee.mi en to 
Dist anci e. ade -
cuada 
Profundidad 
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~ l~ECCiON N/'.!. CI ON AL 1 
r 
FF.F.GUNTAS 
S I E M B :1 A 
cu .. umo SE Sifli:ffiRA LA PIÑA 
A QUE DISTA?WIA SE S::E?.mR;, 
LA PIÑA 
·:m!O SE TI .Eln)lll LOS ·:c-;:._r :_ 
LES O CABUY"-8 PAR\. LA 
SI E:CaRA DE FIXA 
COMO SE PICA EL SEH: 
PAR..:i. SF.!:BP.A..q L.;$ :tI.J,'~ 
TI CAS DE P!f.TA 





Le. piña s e puede s embrar en cualqui er 
época del año, aunque es preferible h~c ~.: 
l o en época de lluvia para obtener ~ejo~ 
pre:::diroiento de las ple.nticas . 
Por lo general la época de siemb~a l a ~~-
termina le disponibilidad del mater~al de 
propB€~ci6n , el cual ae obtiene 1ur.~ ~e o 
d<>epués de l a oosecha. 
De acuerdo con la f~!' t i~.:t dad del suel o 1 -
el ,;nmaf'io de las pi:'es deseado , el u.so o 
ne de maquine.ria y :ia 'Tariedad que se cul 
tiva, las tlis~ar.ci~D ¿~ s iembr a pueden 
eer: 
' a j ~ e 1. 00 a 1.10 ~~ entre hileras cor.-
t ínUJ\S y 50 a 80 e~. 6ntr e las plan-




b) &rupos de 2 hil€r a~ a 0 .50 m. de diE_ ! 
tancia entre ~a 7 ctra, 0~50 m. en- ! 
tre le.s matas de lea r.ileras y l . ';O :rn . ,¡ 
e) 
. de aepe.rací6n entre o--upcs de 2 hi l *'- ¡ 
!'8.f3 CO!l tig".lO:c' • 
Grupot" r'i.e 3 a 5 h:.J.o:>!"2.S a 0 . 50 n. c~ 2 
diat.<"L'1.Cia ~tr!? : e.s mismas, l.5C m. 
de oepe.raci 6n entre g:--~pos cont~g,~os 
de 3 a 5 biler es y o. 50 m. en~:-:··:? las 
met as de lae b~leraa. 
S9 -:i 0 nc.en y ":-i'r:~:llér. : es ~=orr: e:!..e: :: en s,m -
tido pe:::.-p ':'nó.icUl3.r a ::.ae Í.Í:1.ec;s ,.Je.:Jc:?U O 
guí e."3, co;r.<:?.nz&.nu.o cor l a ; r :.::- ,.,r ~ est::·.i:-"' 1 
c-.n c a.ca ,;..;.a, 1:.r.o de s :.IB e;.;:"7..!'• ' ::·Jo . 
br a.d::w luo h ilerao r11:. , ·:1.i:c. .:;_,;-·-:;E:r.cli:-raó::>.s 
por t.v1u~l} .. 0:: l : · .. ~· .. -=- • .. •·;~a-~c-.s ~iC'1i~ntes .. 
'Fara '3S ic t e!:··--:~.· -: - : ... ¡t,3.~ :=é 0 iP.3 ~cr.!a~ ~ J.. 
~r,r d'?l o ~aC\~'a cut:z. .m.o po!" un e:x ':.rr~ o y 
~'; f:l<.. .. :_.' \ - · ~ -'":.. --:- Ol,flC!:.. ..: Ll~r,:···C"·J~V!lcii~C~f..· . 
:,i gu.:· .!1é.c· -~ ~ .;. r 'f·r -:- ién r.: e l C(' r d r.: l 6P. ".'~ 
(."1:1.==-. ~ .. ~. :=':"=::;~--~~.:. ~t; t :2:~_:·ü~·:-A. J ~tr.::"':: .. . n :: .. ~.a 
r:--ev:c. :·,1::-"?:1-.. (~~ e:--:.r i es-... ~¿. c .. !.3 ':\ . :¡ can ~ 0:rrr!!_ 
.: ón , ·,).~ ::-~ ..  o ::- 'x!':.e---:e~ se ~ l o ,ja l s. ~:.. t?I'! \~ · 
.... ~l ::n t; ;-.. c.·: ::1 ::..,:- \ ~ ;¡~1 3 e &10l' ~:-ze cac:.a P ~-~ 
t.i c "1 t Sl.!. ·;.:'\ lliánie +.!'c.. dr: 20 a 25 cm. y cie 
:e 1.,, :.5 e~. ó (: ;:>r.o:\.inrl::.dec .. 
---·-----
Forr;, !; u í:- C2 






















COMO SE SHllBRAN LAS 
PLA.~TIC}.S DE PIÑA 
Ins trucción No. 47 
003-07-04 -Oí: 
Si el t erreno ha sido arado debidamente, 
baetará aorir 1.m pequeño hoyo en cada si-
tio en donde ae ve.;¡an a sembrar l as plan-
ticas de piña; pero cuando no se ara ee -
indispensable par-a el buen prendimiento y 
desarrollo de la.a plantica.s picar el s i tii 
en la forma antes indicada. 
Se entierra el " pie tt de loa hijueloc o 
planticas de pifia de 5 a 8 cm. ele p;-c,tun-
didad, según el t amaño de las mismas, en 
el centro del sitio que se pica o a!l oja, 
y se aprieta la tierra con loa dedos ~lre 
dedor de cada planta. 
Se debe evitar el en~errar las plsn t icas 
dem.aeiado para que no l ea caiga t ierra en 
el cogollo, · bie..~ ~.n el moment o .de la aie_! 
bra o posteriormente con l a acci ón de las 
lluvias. 
Se deben resembrar los sitios donde loe 
hijuelos no prendan, a reedida que esto -
ocurra.. 
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EV ITE CONTAMINA.ASE CON MICROORGANISMOS 
.CAU·SANTES DE ENFERMEDAD. 
L AVESE LAS MANOS ·C 1::SPUES DE LABORAR LA 
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Impartir capacitaci6n teórica y práctica a los alumnos trabajadores pa-
ra que s ean capaces de l levar a cabo correctamente l as l abores de culti 
vo. 
Demostrar los diferentes m('ldos de llevar a cabo l as l abores cul turalee· 
MErODOLOGIA DEL DESARROLLO. 
- . Lleve a los alumnos-tr abajadores al sitio donde se ve;¡a:IJ. a efectuar las 
operaciones de las labores culturales. 
Prepare el equipo o herramientas necesarias. 
Sitúe a los alumnos en forma que t odos puedan oir las explicaciones J 
observar las det10str aciones . 
Demuestre y explique •c6mo s e ej ecuta cada operación. 
Haga que los alumnos prac t~qu~n la ejecución de las oper aciones . 
Supervise y cor r:ó.ja los er r or es en las pr ácticas llevadas a cabo por -
los a lUI:l!los-tr::.baj a.dore8 . 
TIEMPO PREV1 STO. Aproriro.a.dam~nte 5 horas de enseñanza teórico- pr áctica. 
HERR.AJ.lI~TAS Y/O EBTJIPO DE EJEC~;c ::-m: y DE CON'l'ROL NECESARIOS . 
Azadón o pala, cultivadora, t r actor, mula o caballo. 
AYUDAS DIDACTICAS. 
Láminas o dibujos que mues t~e!'l diferentes maneras de ejecutar las ope-
raciones. 
MATERIAL DIDACTI CO QUE DEBE DISTRIB'=JIR. 
La unided respectiva. 
PREGUNTAS. 
Qué se entiende por l abores culturales. 
Cuál ea el objeto de l as labor ea culturales en culti vos de piña. 
,trucclón No. 47 Forma U t - C'O 
s E N A· FICHA· DEL INSTRUCTOR 
'11~ECCION NACIO~~AL 
LAIDR&5 CULTtfrtALES 
Como 6"" l~·'º v :u:.. a cabo J.as . ~,sy,,:.,:%2 1 2.s. escar rta y el aporque <Jn cul t i -
vos de piña .. 
2 :2FE.Rr.:NCIAS. 
•: esley C.,, J . ; J5L 1a Pi f. . • R':!vista. Nñcic~al d e Agricul ~o. No. 558. 
Sociedad ¿é' .ii.gri'!\.Ü x.··c::s e.e Colomoia . Bogotá. p. 27. 
·:,er;ll~y C, , J . 1~51. La 'Pi.'7..1. Re,,i~t ,:'i Nac·i.one..l de J~O'i~ultura No.., 559. 
~-i0ciedad de Agri cul torea d e Colombia. Bogotá.; p. ~, . 
Formo U:: - OC 
s· EN A. FIC HA oE PRAcr,cA 1 9 ~ 
j o IR E e ClON NA e I ONAL -------LABO--R-~--C-U-J-,T-URALES-------------11 • :~::: F;cA• . 
·--, --------'-----,-------------..----------·\ _______ _ 
1 
i NZ 1 
1 • i ·; . 
1 
ELEME NTO S· 
O PERAC I ONES 
l . ' J.)es:fer bar 
2 .: E3c:l.!'dar o cul ti 
var 
E SQUEMAS 
DATOS rEC N ICOS 
. EJECUCIO N 
HERRAMIENTAS 
Azadón o pala 
Aza,aÓ!i e o.za<ia 
Cultivador a 
Tractor o mula 
CONTROL 
No herir el pi 
de las planta.e 
~~e lesionar 1-:: 
raíces :3. e :as 
planta.$ 














No ecba.r t i·~r:-· 
e.o. e: cogol j.o · 
rJe las pl9..'1v::.c-, 
formo U::: -e: 1 • 
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1 • • 
PRIDUNTAS 
~~ QUE CONSWTEN LAS LABO~ 
CULTURAL~ ~¡ CüLTI'/OS D.E PI 
ÑA 
GU.A.L ES t L OBJETO I ·E LAS 
LABORES CULTURALES 
<;:O?lO SE HACEN LAS D:ES-
YERBAS 
COMO SE !IACE LA ESCARDA 
i •,drucc:ión No. 47 





r.ia.s dist intas operacior.es de las labores 1e 
c~7t~vca t ienden s los s ig'..úentes objeti vo~: 
a ) La de$y~rba t ien e r or obj s t0 destr.tl~ -
las mali;za..q que c1::.1J.p~ t en r.o!'?. l rus plazrtas 
e. e piñe por nu t rier¡t e s , l uz y h:.mied ad . 
b ) La escarda. tiene por fiu 1·emov~r e: l?\1.:: -
lo d.e ;:::1-.,r e :.cG e;,;r~os ; e1·.:! ;>•,·.r:n::. t:.:::- "!I '"' 
j or cir~ula.c:6n de ai ~eo ~demás ta.mb~G 
a~ dP,stru.yP.n 122 ~a le~3.5. 
' e ) El apcrqut· t iene po:::- e bj etc endere~a: ~~ 
31.'i rmar los hiji.elo3 -:p ... e cl,u-an,;e l m~ p:c-~ 
meros meset" son d-.:!-ribe.dos por las 1.:..1-
vi aa y el vien·;;e, y lf>VS.."1 ta..- :oo ca:n.:.-J."':~ · 
:ies si l a siembr a a:e hace en "terrcnc--~ -
planos, o L'l.9.lltenerloe ai !:l ~ hacen a.'1-: : . 
de la plantaci 6n. 
El número de ca..1a uns. a.~ las en:eriores op¿-
r::.ciones varía de ac'J.er ó.0 con la c l~.se d~ -
t errer.o , la ?repe.ro.c i ón ,:p.lé !:~ e li::: d e al ' !•. ·::-
mo 1 l a _.:;r es enc i a de .::?.leza s ~-c"'.::.nas :¡ l a.•. • 
1ondiciones de cli.m.e.~ 
Se e li.miI!an las y erba.a a lejadas de~ ¡:,:· e " ~' 
l as pl a."lt as con f' .., eza.c.Gn e p:1.:!.a, y la& ·el. 
canas al pie de l ~ !Il.isnas 3e qui t an con :: n 
mano. 
Pc r lo genera l l as den;yerba.a s e hacen cada 
, o 4 ::nesee .. 
Ccn l a. c u2.ti v:1dora también se eliminan l as 
cale ~es e.e e!'i.t:-e lae ni::.eras, :¡ SP. s upri.!nen 
luego con la mano las yer bas que crecen j u.!! 
to .:,. 1.P..!l plan~as . 
Se remueve un poco l a 
:r.i l eras con un azadón 
::ultivadc:!'a por entr r:: 
~ie:i:-ra de entr e l as -
. ' o azac.a. , e se ;asa u.,-, ,;:. · 
las calles , tir ad.~ por ¡ 
F o rmc U '.~- 0 2 
l s E N A 1 ·- -- ~-!-~-~~-- ---· º-~-- T ~-~-No LOG ! ~ -··-·-- -- ~ N2 DE , OENT!f'l (;¿~..:: 10 
. ·'IRE'c!':'.ON ~·Acl o·'AL l 
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7 
PR.Effi>"NT.AS 
COMO SE HACE EL APORQUE 
Instrucción No. 47 
. - -. --.----
?.F..5PUESTAS GEN~ 
tractor o mula, si el t eITeno es plano y 1~ 
acuerdo con el sistema de si~bra y 131 t arr:::i 
ño de las plantas. 
Se arrima con el azadón tierra al pie d,e .:..fi: 
plantas de piña, teniendo ,:l r.;-µidado de no · 
enterrarlas mucho y de que :w lee caiga t 'l.!;. 
rra en el cogollo. Las planta.a derribada$ s • 
enderezan y afirman. 
Normal.Jnente el aporque se hace aiirultáneame,! 
te con las desyerbas. 
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USE BOTAS PARf LAS LABORES 
DE CAMPO. 
t_ __  
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. NAC IO NAL 1 1 
Explicar el significado de las Ji guientes palabras y frases. 
LABORES DE CUL~IVOS ---------------------------
DESYERBA ----- ------------------------
ESCARDA ----------- -------------------
APORQUE _________ _ 
Hacer i.ma redacci6n de 10 línea~ uti lizando l as anter~or ee palabr as . 
---------- --------------------~--·--_______________ ;_ ________________ __ _ 
.. . 
¡ · s E N A j FICHA DEL INSTRUC.TOR '· N9 !'.lE IOENTlrlCf~;,,¡.: 
1 -~ .RECCION NACIO NAL 1--------------------------r, - c.~ 
ABONAMIENTO Y: ? ERTILIZACION , 003-07-06 
i---------------------------------------------- -·---
O~:ST!VOS. -
En1:;ef,ar a loa alumno::,-tr ab:;,.,jadores en f orma. teórico. ¡ p.rác-~ic:>. l:.., t.é~ri 
oe. , c br ~ el uso de ubonos y ~ertili zantes . 
Ec8eñar a l os alumnc,s - r:rn.b~j~.1oi-er: r.ómo inf'lu;ye-.n lofl fertj.l.::.z~.r-"'; ")S en -
los r::ul ti veo de pHi r1<> 
LleY? s los e.1,..mm.os- tr::.ba;iuéores al s i t i o dond;:; •raya a hac t.:.'. ... a s .:: r ác-
t i ca..s y co16~ue~os adecua.f.•.::mente. 
:é'lxplique la diferencir. erl t ::::; .. ~bono y !ertiliza.."l·í.e . 
Ir.dique el cbj eto de l u ª?ºicaci6n del f ertiliza:.~e • 
2Jcr~ que y demuestr e como ~e ejecuta ceda opereci ér • 
Haga que l os alumnos p:-ae -:.i ,p.l.en l as oper :.lciones d.e arm:a..'15..cr.t o ~, fer ~:. 
lización. 
Super vise y corrija l es pof;t blea errores que cor..etan l oe ·.lu:::incs a ::. :.a-
cer l as pr ácticas . 
TI~1IPO :PHEVISTO . Apro::ti:nadamen-+;~ o ooras de enseña."lza teéri.cc -prác tic!'.1 
HERTW,-.;I~TAS Y/ O ER!:11>0 D:S EJECt!CI CN Y DE CONTROL !iECESARICG. 
Azadón , balde , cuchara, aspersc!'a. 
,!l"..:\T~lUAL DE cmrnm.!O. 
Fer tilizante y ~bono. 
r,;ATERIAL DIDACTI CO OUE DEBE DISTRIBUI R. 
· · Ls ~idad r espect1 v a. 
Qi..:é es ~n abor-c y qué UD fertilizant~. 
1 2 
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Con qué objeto se aplic'3ll ~.os abc,nos y los fertilizantes. 
Cuál es ol efecto del nit~ógeno ~ del pot as~o en la piña. 
Cuándo ae deben aplicar los f er ti liz~-~tes. 
Qué cantidad de fertilizar.t e ae -,ued.e aplicer por plentica. 
C,;é.l f ,S J.a. forr.:i ?. Í:náe económica !)8.I'a aplicar los f ertilizantes. 
P..EFE:: ENClAS. __ ....., __ ._.......__ 
Jacob, A. J H. von TJexkUll. 1964. F_ertilizaci6n. Espru1a. p . 397-409. 
L ______ _ 
-oo 
l nst r ac-:! ó11 Ne,. 47 f ormo UE. - e 
! ~i9 S ENA FICHA DE PRACTICA 1 0 1'.: t l)f"IT!FIC: J.!.t.! otd 1------------------- ---- ------- ·-- ! 
'. OI RECCION NACIO"NAL I l 
__ .....,.. _______ _..¡ ______ A.BON1-Ull:E?-!TO Y ~ERT!LIZAC ION ¡ 
, i i ;N.! ¡ ELEMENTOS ESQUE MAS EJECUCIO N ! 
J. 
l ' 
¡ OPERAClONES DATOS T EC N J COS HERRAMIENTAS i 
Hac er cama para 















.tfo l astimar l as 
p 1.:.:..."lticas 
' ;~-t·----- -- ------·--- - - ----- --
! ------- -------- ·---- - - ; 
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3! Tapar el abono 
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QUE SE Er-:TIENDE POR A.IDNA-
MIErJTO Y QUE POR FERTILIZA 
CI ON -
QUE O:BJErO TIEI'i"E LA APLl 
CAC ION DE ABONOS Y FERTl 
LI ZA...~T.ES 1!N CULTIVOS DB 
PIÑA 
1 nrtruccíón No. 47 
---=-- -- - .... .. . - .. ·--· _ ... . 
~UE3T t.S <;.F}IEIULES 
El abonamiento, en el caso de la piña, con-
siste en incorporar al suelo material orgá-
nico descompuesto de origen vegetal o ani-
mal. A veces este material orgánico ae ap li 
ca en proceso de descompcsición, como en ~r 
caso de cachaza, cisco de arroz, etc., y e~ 
tonces es necesario esperar que s e descom-
ponga. antes de sembrar. 
Ta.~bién ae puede usar abono verde, l o cual• 
co~..s1ste en incorporar al suelo mediante la 
arada plantas de f ácil descomposici6n, gen_! 
ral.mente l eguminosas. En tal ·~aso las plan-
tas en estado de florescencia ofrecen las -
mej ores condici ones para s er enterradas. 
La fertílizació~ consiEte en qplicar fer ti -
lizantes, comúnment e l lamados abcno c¡n"'e "co 
o comercial, al suelo , antes de la siemb~a, 
al pie de las plante::.s sembrados en el ángu-
l o de inserci6n de las hoj ss al vástago ce!! 
t r a.J. o en forma de asper sión al fol l aje . 
Mediante la aplicación de úbono3 y fer tili-
zantes se suminist-..i:.~an a la.<:1 p l ar.:ta.s c:!. ertoB 
elementos nutritivos como nitr ógeno , fósfo-
:-o, potasio, hierr0 , etc., q1:i::; ti~nen en l ~.s 
planta.a de piña la siguiente infl\1ai,.~::. a; 
El Ni t r óg1~no ( N ) 
El exceso de ni t róg~no ce,'!) :-e l ac i ón a. o tres 
nutrientes , especialmente potasio., puede oc~ 
sionar efectoH contrapr cd'.lcentes , o ero 1..1.ea ,.:i:) 
adecuadamente tiene los s ig,.uent eS:1 efectcE': 
a) :Jr eci.mie.."lto r.orme.l de l as plan-ta.e . 
b) Buen des arrollo f .-:iliar . 
e ) Color normal d e las hojasº ·I 
d) Frutos bien desarrollados, de ~uena ~o-
loraci6n y composi ci 6n de j ugcs . 
La deficiencia de ni tr6ger.o s e war~if:i.esta. 
:i.sí: 
a) Las pl antas permenecen pequeñas. 
· b) Poco :follo.je. 
e ) L ;;2 hojas adul t e.s toman un color ema!'i -
llo pálido o anar0.!! jatlo , y l as jóve~~~ 
se tornan ama.rill o-v2rdosas o verdes . 
Fo rmo IJE· O, 
























1nsitrucción No. 47 
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ABONAMIENTO Y FERTILIZACION 
1 RESI'UEST AS G E}JERA.LJ:S 1 
1 
1 
Esto no d0t e c0nf •.mdirse con la deficieE, I 
cia de hie:!'"i:0 . ce.so e."l el cual las hojas 1 
j óvenes sor; cÍoró·~icas, mientras que las 11 
adultas consenan eu color normal.· 
d) Piñas de ; ·neo pc~r:: . 
La piñ.2. ~ ~-,t~~ ::; J. t.,::. e. e.e, "vitl~~,:.e s :e~ l u+2. vamante -
baj n..'5 d •,· ?,faf oro ~n cc~J,·crac ión con el ni-
trógeno y la potasa. 




piña el .féaforo r eq1.~,:. ::·ido es r:my po~o . La - ! 
necesidad de este el~mP.cto ~umenta en el pe-¡ 
ríodo tle f~~c "';ificacJ óu G : !~lcye ccnjunta- i 
~ente con los de~á.s ~l~~e~~~a ·::m e l t™C.o 1 
e.e lo.a :!ru"tos. 
l El Potasio ( K; 
Este es e l ele!;'.e~to :llé:, ü r..p0rt::i.r.te ~n le. pi 
ñe, ,junto con el !"'..i °tt'Og':!no, y ti er..e los si-








b) Facili t ar lo. condenaa.c ~.,5n de MÚ.cares Y 1 
la forma~i 6n a~ áci1cs. 
e) 
a ) 
:\egul a l os efectcs de l ni·, :-:~~<~:.() . 
En general, i nfluye en ciert~ c·aracte-
~íetica.s r ~l acionc4S.S ccn la ?alidad 
del f ru .'.O, t ;;:-.lei;; ccmo "n fi r.eza, el ta-
m~o, el pes o, 01 C')nt.nnirlo de á~ idos y 
la ~onser:abilidad de :~a piqa,s ~urente 
el ~ransporte y -9.lL:t.E.Cen.:ir..i.ento , .Y da r~ 
sü-: t encí3 a l a ~ nlantP-~l r:o"ltr:--. a.taques 
ue e1:'fer::iedsdes. 
El Hierro (Fe) 
Onn deficiencia ñero.erro se ma..~ifiesta en 
la pi ña µo r que la.a boj as jóvenes sor. cloró 
ticas . 
El Ziuc 
La deficiencia de z inc se prt:sen· .¡:¡ a prin-
cipios de t iempos .,eco.?- cv.un.do ~ay aol iJ1-
t ensc, con s f ntomaa de ~a.'lcha.'3 t ransparen-
tes B1T'...aríllo-pardas en l as hoja.o, que más 
tarde se tornan de colnr café . 
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CUANDO SE DEBE APLICAR 
ABONO O FERTILIZA..?.fi'ES FN 
LOS CULTIVOS DE PIÑA 
~ QUE FORMA SE PUED"F.N 
APLICAJ LOS FERTILIZAN 
TF!> 
COMO SE HACE LA ·CAMA O 
ZAMJITAS PARA EL FERT! 
LIZANTE 
COMO SE APLICAN LOS 
FERTILIZA.l.1TES 
RES~TAS GENERA.Lz.5 
El abone orgmiico se aplica al t iempo de la 
preparación del ~uelo; es decirt se ara, lu.!l 
go se r iega el abono y ee rastrilla. 
El fertilizante se pu12tie u.se.r en dos apli~a-
ciones por cosecha. 
La primera aplicación se hace entre· el pri-
mero y t ercer mes d19apués ~e se.mbrndR.S las 
planticas y la segunda se hace 3 meses an-
tee de que comiencen a a parecer l as yema.a -
florales. La fertiliz~~i6n durante los 3 me-
ses que preceden a la f l oración retrasa ésta 
Además una alta diaponibilidad de nitr6geno 
durante l a f lorac~ór. pr 0voca el dees.rrollo 
l'JXUberante de lo~ pfme.chos en l os !'rutoe. 
;;. ,e continúa f er tiliZfl.!ldo in.mediatamente den-
pués de cada coseche. './ se hacB une seg,mda 
aplicación de fertili zun~e inmediatamen~c an 
t~~ de iniciarse la florRciótl. 
Se deben usar fertili zarrtes con análisis más 
o menos como l os siguie.ntes: 
12 - 4 - l2 
10 - 2 - 10 
ó - 2 - 6 
8 - 4 - 10 
14 - 7 - 14 
10 - 6 - 12 
S e pueden aplicar en forma granulada, en pcl 
voy en aoluci6n . 
Se escarba el suelo mu:r superficialmente t -
f ormando una. pequefia za~ji~a !:l.lrededor y a 
tmos 8 cm. del pie de ca.da plantica. 
Si el terreno es de ladera, la zanj ita se ha 
ce en forma de media luna en la parte al~a -
de la planta. 
Loa fertiliza.-ites en forma granule.da o pol·· 
vo se aplican por primera vez alrededor dFJ 
cada plantica en cantidad de 1 onza ( 28 g. ) 
por planta. 
Las aplicaciones siguientes se hacen deposi-
tando e l fertilizante con una cucha:-a en las 
axilas de las h-'>ja.s basales, en cantidad 1e 
L __________ __________ - - --------
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COMO SE -PAPA EL FERT!LI 
ZANTE 
-r,,: ... fort:i.liZa'1tes no deben c: :..er ~n e l cogo-
l~. o ,fo las plantas porqut- quell'.m:1 las hojitas 
tícr:r.ae . 
Un rn •~t( do económico ~a el de a ~licar los f er . -
tili;;ar:.tes en Mper ,~ ione& -5~ ¡:¡0l.;cioncs ::i.u- , 
tri t i w;.s s obrP -+;r. ,1·1 la suverflcie de las pl8=9J 
ras :',.. , .. !;:ie) 1 ; , , ,~-1 ~ ,:., ..-\!3C <> Pn .-:?~ ';~ C8Sf, '"'C'"!n- f 
.,1 • • • - • • ' ·- · - •C.- - · .., .·• 1 
~==.. s"';f: · ';,;?t . 
iJ:;:-ea 






v ... .. .. b:io 
J.t ~ 
1 
De esta sr,~ ,,ci6n oe necesi tcU1 .s:¡:.!'oxi.m.adame,a • 




~i Ge :..ota.n sí."'lto::nas d e de:fi ciend.a en e l e- l 
mentas mcnor·':"'s estos $e pi:.ede:i ;:_plicar en - ¡ 
aspersión, -:-c,njuntamente con la s olución de 1 
fertili7,m1te . En este cnso s~ nu0d ün adicio 
nar a la solucién de f crtiliz~1~~ 280 g . de 1 
sulfato dé hierro e igua l cantidad. de sulfa- 1 
to de zinc . 
Para obtener ma;;¡w: a&.hef; i6n y distribución 
de la solución en las .--:-,ias, ~s .::-ecO?:; '.•n·5able 1 
la u.dici6n de a.gcn -1:~s humec ·í:a?lt e s . l 
l 
1 
El ferti.lizante q.ue. s e ar::., ca eri f orma gra.- 1 
nula.da o en polvo s e ~~u~ ~on -.in .poco de - 1 
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1 SEN A FICHA DE CALCULO 
1 
N9 OE IOENTIFICACION. 
l 
1 DIRECCION NACIONAL ABONAM!llTTOS Y FERTILIZACIO!I 003-07-06 -IJ 3 
PRO:BLEN.A 
Calcular la cantidad de fertilizant e por cosecha., necesaria para dos far,:;:-
gadas de piña sembr84as a un me-tro de distancia entre las bileras y 0.50 m. 
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E:plicar el s i gnificado de las s1.gu.i entes pala br ae 'J- :fr ases . 
·• ?.0NAiiIT ENTO --------------------· 
._ ... __ ,_ .. - ·------- ----.. ··-~ ... -
PERTIL:: :~ACl C•N ---------------------------·--· ··--··- ·-
ASPE".RSI ON ------------------ --- ··---~· ~---·. -- ----
-------~---- ·- -----------..-----·--··-- ----
P~AGHO ----------
___ ... ___ .. ., _ ______ , ____________ ~~-.,.~- ... -·--··, .__ 
AG ~ :.'S :ffCYECT AJ.'JTES ,. -----
HOJAS CLOROTI CI..S ----------------------- - --- ----
Hac er une r edacción de 10 lin eas ut iEza.ndo :Lt:~. antc~i.or~9 p~~br r,s :r f r a-
ses . 
------------------- - - ·-----------·------
----------------·---~ 
--------- ------·--
--------------------- -·-------- --- ----.. ·-----
JnS1nJ C:CiÓn No.47 
! SENA I 
1 OtaECCION NACIONAL ~-- - - C-O_NT_~_R_O_L_D_E_P_L_.\_G_AS ____ _ _ _ _ _ 





Enseñe a los alumnos-trab~j ,idcres en for.ua -~.e6ri.r:o-:1·".ictica a: 
' a) Reconocer las ple.gas de la. piña y los d&fios que i;r:.-.~: tonan . 
b) Controlar las plagas en la piña. 
e) Observar las medidas de seguridad al aplicru· . 1: . . . inG ec .,I e ::ic ;, ,1a , 
Obtener mejor calidad d e 11'.l ~ f rutos, mayor producci6n r,.0:· i.mdB.d -te a .... -. 
perf 1ci e y mayor uti lidad ó. ·. las ~Yplo t ac iones de pi ña •. 
MErODOLOGIA DEL DES!iFEOLLO. -
Haga la enseñanza en forma práctica. 
Saque a los alUlllllos-trabajadores a la pla..."1taci6n ~n que r;e vayan a con 
t rolar las plagas. 
Demuestre y explique la ejecución de cada operación. 
Haga que los alumnos participen teórica y prácticú!:ten+.e e."l ls.s opera.ciE_ 
nee que se realicen . 
Supervise y corrija las práctica.e de los alumnos- t rabajadores . 
Haga hincapié en las medidas de seguridad., 
Haga una evaluaci6n de la ensefümza. 
TI~O PR.ó""'VISTO.- Ap~oximadamente 10 horas de enseñanza teórico- práctica . 
HERR.AraEH';AS Y/O EQU!PO DE EJECUCION Y DE CON . .'ROL NECESARIOS. -
Aspersora, ~ecipientes par~ prepe.r~ el insecticida, m~dida parQ me1ir 
el insecticida. 
MA:'ERIAL DE CONSUr.10. -
L~secticida , agua, grasa. 
AYUDAS DI DACTICAS.-
Plantas de pifia o partes de éstas que muestren el ataque de las pl aga.a. 
Instrucción No. 47 Formo UE-0• 
i - ·- -- . ----- --· - -·1 -· 
1 S - N "' ¡ e M. F I CHA DEL INSTRUCTOR 
2 
DE: lOENTIFICAClON 1 NP ......_ ______________________ ___ 
DIRECCI ON NACIONAL CONTROL DE PLAGAS ¡ 00 3-07-07 -00 
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1 
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i r--'_I\.TERlAL DIDACTICO Q~ DEB~ DISTRIBt:IR.-
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La unidad respectiva. 
PREGUNTAS.-
Cuáles son las principales plagas de la piña. 
Qué daños causan es-t~s plagas .. 
C6mo se contr olan la~/ plagas más ilnport:mtes . 
Qué normas gener ales de s eguridad s~ deben t ener en ~uenta al usar l os 
i nsect icidas • 
. REF-SREt>;CI AS . -
Anónililo . 1956. Revista de Agricultura de Puerto Rico. Vol. XLIV. Ener.o-
J \.ll'lio . Departamento de Agricultura y Comer cio. San J uen Puerto Rico 
p. 87-90. 
Wesley c., J. 1.951. La Piña. Revista Nacional Agricultura Ro. 559. So-
ciedad de Agricul : or es de Colombi~! p. 17. 
' Lyons, K. 1965. Cosechero d, ¡ piña colombia.~o se adapta a nu~vo~ mer cados . ¡ 
Revi sta Nacional de Agríoultur a No. 721. Sociedad de Agricu l t or ee de · 
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Preparar el equipo J ,¡ ' 1 1 l 
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EJ EC UCI ON 1 
H ERRAMI EN TAS 
Bomba aspersor a 
Grasa 
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Medi da 
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3 \ Aplicar ·1 
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el produ_s, BombR a.npersora. 
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PREGUNTAS 
CUALES SOV LAS PLAGAS 
D.E L/,. P I ÑA 
QUE DJL~0 0 CA1JS;~:'. f. •\.2· A:'i 
':'EPJOP ES rLAG-P:.S 
COMO PREPARA r:L •;QUI PO 
P t-,,_q;\ I:.'.L CONTP.CL DE }''LAG.AS 
In strucción No. 47 
En eener a l la piña es poco a t acada por pla-
gas; sinexnbargo pueden consi derarse de al~ 
na impor ~a.ncia l e.s sig,.lientes: 
Lt1 " chinche narinosa II o II cochinilla" l .. ) 
( Pseudococcus br evities Cockerell ) con 1 
su accmpañante l e. 11 h ormi ga brava 11 
1
, 
( solenopsis geminat a 1:' abr. ) 
El 11 gusano blanco " ( Phyllophaga ) . 2. ) 
La " ch i nch e ha.ri~0s 3 11 (:rs eudococcus br e-
vipes). ---





Vi ve en asocio C0?1 la 11 he roiga brava " , que 1 
prot ege a l e.a .. chinches hnri.nosas II de otros 1 
.in sec t os preda.:tores a camti o de las eY.U.dac-i~ ¡· 
nea azucaradas con las ~us.les se al i.I!lenta."l. I 
La.e II chinches harinosas 1 ' a t acan l as r?-Íces 
y la bas e de las ho je.s, ce •:.onde, al procu-
! 'at' s u al i mento , ccasiona."l ~c:ü tez en las 
pl snte.s , a t r .:i.so ~·n s u c esa.rr 0llo y por con-
s i ~ i ent e dism.in~ci 6~ en l Re ~o~echas . 
S,.: pre:1encia es más f !'ec •.rn:1te en t iempo se-
cc-. 
El " p.:us ano ble.neo 11 
El" _gu!:f:fl ¡Q b l anc-o ª e::; l .-:: :!..ru .. ·r~ ~ r_. . (!'~Ctt..rr o rie:? 
( Fhyl:..O!:lhag8. ) • 
' , re ci 1~!l 
ser.ibr ac.oe . !': e c o:n:::n ir::. ::; r:-íc E- ·; c,1 l::,,s ¡:;lon-
t icas ~;:;.1,;:-·.i:-.do .lerJ :'¡:t r f.'s •: ·.:::,. !:·: ,_. ,.,~;:-,t-rol l o y 
a vec ,,:s m,le>r te . 
gl''".!!::.::.!l lo~ F1r;~c: ·T·; ;. s ;- ~ .... ; ,., ·~ .. ,:- :: .. ·tr-:. 1ue s u f 1.1:1 
c;o . ::::.>,¡ti 1::r: : e ~ea ~]e_ ... r-·r.,;) .. - , 
F ormo UE· 02 




1 j OIRECCION NACIONAL 
1 N2 DE I DENTlFlCACION 
CON=-.:._--iO_~_D_E_P_LA_'_GAS ___ ___ _____ _.¡ 003-07-07 - C2 
PREGUNTAS 
COMO SE CONTROLAN E3T.AS 
PLAGAS. ( PREPA..~CION Y 
APLICACION DE PRODUCTOS ) 
RE3PUESTAS GENERAIES 
La'<! 11 chL.Jches harinoeas " 
Uno da los medios más efectivos para co~ 
trolar l6S" chinches harinosas" ea ex-
termioando las hor.nigas, lo cual puede 
hacerse de las siguientes maneras: 
1) 3 1 se loca:.1.i;~ l.'! boct'- del hormiguer::i 
oe apli-:.:a u.no de loo s:'lgui entes pro<:uC'-· 
toe: 
a) Aldr.ín del 2.5% apli cado en r,-o l vo, d::!.· 
rec t amente en l a boca del hormiguer o. 
b) Hormifín Shell, a:oJ.1.c:a•.b dir':?ctsmente 
en la boca del hormiguer o e 
e ) Endrín del 19.5% en ~~cporci6n de t.:::-ia 
parte de e s te pr oducto por ·200 part os 
d e agua; se aplica un c~l6n d~ la so-
l uc ión por cada orifici o ,!e:',. 't:ormigu~ 
r o. 
d) B.a .c. 12%. S e aplica ~.l ;.o~_vo direc-
tamente en la boca dE! l oe :.'.ot'I!lig,.1eros 
o se mezcla 1 lb. del ~ n-::1 
25 a 50 lt. de agua y ee Vierte la so 
luci6n en la misma f o~. -¡ 
Se r epite :!.a aplicación d E> es t os p:ro-
duc t os de 5 a 8 días despué::ii , ~n {!8.SO 
de que se oboerven aun hormigasº 
2) TP..mbi én se pu ede i a corp·.::i!':'ll '~li·~·ín -
del ;: ,5% a l auelo en el m0,X,t.:rrr,,:,. <le :::--as-
tri.:. '.1:~lo, a. raz6n de 40 kg<- f (?r nt·ctá-
r ea... 
Para cont rolar simultánea.mente l a ! t hor ·-
Laigl;\ brava 11 y la II chine-he harinosa '! 
se puede usar en as-per ei,:;nes uno de los 
siguient~s tratamiento~ : 




200 g . 
100 l t . 
b) Para~, i 0n ;o, de 60 & 90 e . e. en 100 
l t . ( 25 galonea de agua ). Este pr ..:2, 
due t o ea alt amente t óxico , por l e -
cual '2'.c debe tener mucho cuidado de 
no unta..'V'fle con ~l ni i :r..hals.rlo al se 
aplic&do . 
e) Eotos p?'oductos se pueden aplicar ca 
da 30 dí as en l as ho jas de l a.a piñe.s 
cuando s e presente la pla.ga .• 
Tambim s e puede cont rarrestar el ata-
-------- - ------------------·----------------·----
ln1trucción N~ 47 Formo UE- O 
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.. lnatruccién No. 47 
F !CHA DE 
• 1 . 
¡ 3 
~ .
1 TECNOLOG lA · I ~2 D:::'. ! ~-;· ¡:-; Ir' Ci::.C,ON 
·· -----·- - 1 
-02 
CONTROL DE PLAGAS · 003-07-07 
.RE:3PU'"'~TAS G-E17ERAL.ES , 
1 
que de 1~s;_r:; 1·1 -:::rün~he:) h !!.rinoaaa '' cultivando 1 
variedadef:! :~e::;is':en t~s~ corno la 11 espafiola 1 
" 'j !" 1 roja. • L..<:3. • cay e::!ll:l Ur.;;,,. ' es nr ooensa al - 1 
ataque de l ,:-.l.l:J : t' ".:hinches harin~a~ ". Además, ! 
ae debe regar, si ello es posible, en perío- ! 
dos secos. 
El 11 /'?:',1Sall(! b.1.,!,0.CO " ---~·- ·--··-.. -
En c;..':.!O t~.'-~ ;"'d•,e?~·ti.'t":,He la presencia de 




a ) ,\lfi:r··fn ~1 terreno 1 
;;;."! ts}~t ,1 .. - ~~1 r-;:ic~bra 
~1 ::-::.:- :.1 \~ \:  ·:~.1i1·t'=a ~; 
40 a 60 kg.¡ 
b) Agronexi~ 25; 1 l b. { 450 g. ) ~ 400 lt. 
de ag-..ia, solución co~ la cual se recia 
ab:Z:dantemente el suel o al :pi e de cada 
pl3:t!tice.:1 ,Jua.ndo !:?. A:taque ~e 9r f:Senta <'".D 













__ __ _J 









f""'\ .- ~r; •.1 
·- --- -- --- --- ·- ... - ~·---· . ~ t. !'J ~\ ~ 








. ... "· ' 
PROBwlt1A 
S1 para controlar la II hormiga brava " se usa &i.c.~...n del 19. 5% an ¡>ropor-
ci6n de 1 parte por 200 de egua: 
l.- Qué cantidad de End.rín ee necesita para prepa!'e.r 4- g3.lones de la aolu-
ci6n? 
RAZON.AMI1:BTO OPEP..ACICP.ES.,. 
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1
• !: H /\ D r:.. ~ ... ¡= G IJ R l. !1 ~ D ' - l 1 . . t. ' JI-->. ' ' - ,,_,, ._ - - ~ : -~ o ::: 1'.: E~n w icACION 
. '-~----- 1 
OIRE CCION N 4 CICNAL C_Ol_IT_R_O_L_D_E_PI.i_ \_GAS- --------1, 003-()7- C7 -O 5 j 
CUBR~_SE LA NARIZ Y LA BOCA CON . UN.e: 
MASCARA ESPECiAL. 
--------. 
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. SE N A 
DIRECCION NACIONAL CONTROL DE ENF3Rt.JEDADES -oc 
OBJETIVOS . 
k.nseñar a los alumnos-trabaj adores en f orea ~eór ico- pr 1ct~ca ~: 
a.) Reconocer las enfermedades más com'.mes de : a piña y lo!-3 deños que -
ocasionan. 
b) Control.ar las en:f.'ermedades ~ la piña. 
Obt ener buena c:tlidad de los fru~os, alta producct6n por uniea<l de ~upe.!: 
ficie y buenl! utj :'..i üed de las e::iqüotecionea de pi?i-13.. 
METODOLOOIA DEL DESARROLW. 
Haia la enseña. ..... ~a e11 forma pré'\c t i ~a. 
Saque a los alumnos tJ.·e.bl\~acr.r~B <' ... Ji -·, J.(.¡ ·~un e.e se v ,\'/ SI• :i -.!•Jntrola!" lo.a 
enfermedad.es .. 
Muest r e y haga que lo.s i:.i.l un:nce .".'<::cor. ·,z can :os sín·.or,1a:.~ ::. :: las i:ixf.'~mecia-
des . 
~lique la impor~ancia que tiene el ~unt:-ol J.e enfermP,;ade:a en los pi~ 
les. 
D~ues t r e y exp lique cómo s e c> j ecuta cada ope:-sc~·~"l . 
Haga que cada uno de l os alumnos pa.::-ticip ::- '2·i:. ~1 ·:e:;ar..:c:.l c ¿,_, cada ope-
rFi.ción. 
Supervü1e el tracajo de los a l unno l3:; c0r:r:: .~i. l ec, ;ios1b .. ~~ errores., 
P.aga una evaluaci6n de l a en~~~an~a. 
'.rIEMPO PREVISTO. 
Aproximadamente 10 horae de enseñanza te6ricc - r.,r•fo ti ca .. 
HERRAMI:é"NTAS Y/O EQUI PO DB EJECUCIOU Y D.E GONT?.OI,~I~~~---:o :-: . 
Bomba aspersora, r ecipient es para pr epa:-ar e l t .r~d '.lct or ·:i~r\ ida ?')I <! me-
dir el producto. 
SulL 1to de h i erro, éci do be!'.zoi co y 8.lcohol, negút~ !-11 C l::, .;0, e.gt1a, grnsa. 
•--.a. --~ --!!_ U-,.-,, 
e: r- ~., f! 
.. • , ./ <,# 
! DIRE: CIO~ N ~C!O~Al 
,· 
• ... : ... I ~ . • j• .:!", 
oo , -07-=~3 - 00 
Plant es de piña o partes de estos que nuestren los aín ~onas de las enfe1: 
:neda.c.~s . 
r.11\T~RI AL DIJJACTICO c:,UE D}..'BB DISTRIBUIR. 
Ln tmidad respectiva. 
:FRECH.1"'NTAS. 
Cuál es el origen de la clorosis y de l a march i te:;; c íi:.·r ,..: t i.c~. s n l.& piña . ' 
Cuáles son los síntomas de las ar.-:erior es enfen:ier·a.: ~s . 1 
1 
Cómo ee cont rolan es tos er..:ferméd2des o 
1 
. I· 








l nst r •J::cl ón No. 47 
Anónimo. 1956. Revista de Agricultura de Puerto Rico . Vr;.l. XLIV. 3nero-
Junío . Depar-t 8.I:.len t o de Agricul t ura y Conter ci 0 .• Sen J uw- c ~ Puerto 
Rico. p. 62-63; 83-86 y 90. 
Wesley c., J. 1951. La Pifia. Revis ta Nacior..a l de Agr:'... i::ultura No. 559. -
Sociedad de Agricultores de Colombia. p. 16-17. 
Col lins, J .L. 1964. A6-ricul tura en la.'.3 ArilP.r i ~.s..s. 1,go'3 to. p . 20 
Collins, J . L. 1963. Agricultura en l as Amé.ci c tl:'::> . Agos t e . p . 24. 
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! 3 i . 
i 
f 
Ap:!.icar 0 1 IJro-
d1)C t.o 
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l_J __________ __ J ___ _:c.___ 
i nstrucc1Ó11 No. 47 
Booba ::~p~:rso:ra. 
pr epru-~.·: a Ge.utda cl 
! 
1 l _________ 1 
.f- crmo U E -01·2 
1 
:'. ! /4i i · F I CH A DE TECNO L OG 1 /'...  .. 
.'-! '.a: i.E fi.:ENTl ?ICÁ C'~N 
·----.- -- -¡ 
DIR'ECCION 
í j ..... r--__ __ :_ __ 










CU.ALF.S SON LAS PRINCIPA 
LES ~rFER!,:E:)."3ES DE LA 
PI ÑA 
CUALES SON' LOS SINTOMA.S 





Loa ci..:lt ivos de Fiña· en Colombi a son ge-1 
n~r alment e sanos o Jo~o atac~ñ cs por en , 
f ermec.adee ~ aiezr:'!)re :r -.:ua.'1do que se ei; ml - , 
bren ba,j o ccncici or.E:-s f :'!vor ú bl es d e sue , 
l o y d ~ c li..l'Ja. ~i:1embs.:-go, es tas condi:" ! 
ciones a:nbient a l eD g ~ece~ no son la.a -
I!:á.s ad ecua.das· o ~tl:'r ~~ :codi f i caciones , 
ce.sos en los cua:.ez pu~c~ oresentarse 
1.- Cloros i s . 
Z .- r.~& "':'Cill. tez c l 0róti ~e • - ---- ----
; . - Mar chitez ceuo~<ln nor nemát odos . 
,~.- ~ -~·e·:h nnb:-e t~ 11?.3 r aíce~..!. 
Cl cr osi ~ 
t as ho j a.s j 6YeneR ser) c l or óti cas, illien -
~ras que l as e.:ia l :t..-1;:, cc ~.2-2::-YC'Jl s:.t color 
Ve!'c.e non na l . 
Pl rut tae de crecL"li~~t o r eta...-..(js.do, dé -
f rut o p <:q_ueñ o y ~ ~ mE-J.a c ali.d?.d , cua.'1-
do ·e l agent~ caumm't1: d e !.:l e-:-.:f . :rmeda.d 
se pres enta en he ,j"" ,~ari.tiC.1·~ . 
En~:s:~o, :3!.lla:-i : :..c;3 : e 1'1..'c'. :-:..::> :j as y f i-
::-~a :mer:te l '?. :::mer ·:;,· .;""· l ,"'.S µ l -'"IZ1t as, cuan i 
~o l .., ..,. . . ¡ t • " 1 1.· c e.c10' - . ,, ., - o~· ~.,... 0 ,,ctoa _- '¡ ...... .... 41. , 4 . .,..J.. r _ ~.l _ , .L - _ ·.4 ..;;1 _ • 
que t r ensn:i -';~n l ~. ,::."C,.f <.:rme1:,.d ~ •:.- la cau- / 
s a.'1, ocurr e l en ta.'.n~nte. ¡ 
1 
Fr..ro jecimi€n °to y ~:.>:;f.".ti ,~e ::. --: ~: ~as ho jas i 
y ms.rdn t ez reµe: ·:, :;_,.-d :.e l a3 ph :.,~ ta.a , - ! 
cuando e:. 'lt a.q ,~ry é-<···, o.gent~ pa 1.6gen o es 1 
s ever o o abu."1c.:2.n "Ge. , 
'-~a ~-~."!i "': '?7' c 1:t1.:.ss.( 3 °Jo:,:-· r, e..."'l.át o d~~ , 
·- ---- -·· -- --··- --- ·-----~· - . - - ! 
1 Pl ant as ':' l or·:~-t .i. e r~ ! .. 1~ .. ::. r.:-~a ~.rigor que - ¡ 
"" ' ' ... -:,; ~ .... . ~ ~ , , ' o <.• r:;:'."'1-:rpr o l -::nu e r en v U ,: ... n c.o -:-.. s. .,. ...... ¡ . E: _.., - '-'~ - • . 
1 
Ag.3.l l~s o ~ng~! ~L: ~'-~0s rn0~ es en - 1 
Podr ed,..m:.br e de l uz :--.=úcc :': 
Co:no 2 '"-t ~1;2Jr ~ _ ~ 1.::-·v?..a. ","3. , 
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CUAL SS ,;L ORIGEN Y EL 
CONTROL DE ESTAS ENFER 
MEDADES 
: nstruc~iÓl'I No. 47 






·?udric!.6n negra. de la .2i;~ ¡ 
i 
1'.~::!.íCiI·~n~s amarillentos 
j r:!.:) ' 
y OSCUl'OS en las ho- . ! 
! 
¡ 




Falt a o def:.:..c:~E'~1c.: :i.e C!(: ·· .··:,·t ... r: ~ ·:. ... ::.:.~~1.:e.tli: i 
en c>l suelo . 
El é..l·enaje defec1;ir,30, L1 a...:r·· ,.J:-i<:i.Ó: :}~fi _ 
ciente del s uele y scb::-a t·:>d.o ·,¡¡1 pR ¡,or 
encima. de· 6.0 o po;:·_ thfvajo •J e .,i. 5, ,jon 
condtcionee que ccnt:-il't:;v(,r. a ltt t"l ei'i-
!. 
ciencia de hi~:·1"0 0 
Cuando cay aJ. ";a s.lca.:::.r.~. d ::1.d ,:>;! .;;l auc:lo ¡ 
s ~ cart,,;na t a el r".'.ldcc- f. ~:. --r-r..10 t por r.on-
s i g-t.i. er.te 3e i11.Sr1l t}b. ::.:z;.. · , 
. Cuando, por el ('Cin "':.r.-r=,.:·i e , :::.l }.ili P.S muy - 1 
. t~jo 3e 2olu~1l:~: r..n el.?:J'e, . -:: . .í~ ·:.U~ pueden 
s~r té:-rif! C·S p,1X .1;-. : a:; _::. :.,:i.·~-:,<- 9 -~ ·~'1solubi-
lizP..n ciert03 e2.fí.f-?~--: ,; r~ ,~(11~:"'iti.,ns , 






- ?,:oo.:'.:::-i r::a l a s cor..ri.ic:.0n-?:; : !ld~i::eable::. del 1 
t?=:-::t:·no . . . ¡ 
a. .1 .A.1:" pQrja.t' ~'1n t, c.lucir.r,es de sulfato de 
l: ~-'~1-ro el ~ol l aji; tl e l ~ ';'}an tas de piña.! 
1-;) Hacer '.1.renaj es adect .. ú.d•~s o preferí- · 1 
b :~ eL?.e1, ti; , seler.c icr.f'..!' -:f:!r::--e.."'lcs ceya to-
·-4'.. ., ' ~ d ! p 0 t;r' l',1.1, :..a .L.OS r;e.r, t.enga ,.; esaguo os. ; 
e) l;\"its.r l,3 si<>.rr..bra '.le r,iéla P,!1 sueloe 1 
con reaccién :r,:;;.:1c•r de ó .. ·.:-: o !l.l<::nor de 4. 5 ¡ 
Se pui~dr: inco:-po,.- a.i- _.;.-•.rr-cr,: ·.t o de calcio i 
para cn:r·regir e l 0:::~r-~:· -, ., .:•.-:: i o.q-2, .. 
Marchi te?. clor61:ic1:. 
Ea ce..Ucada. por :m.2. su.s--:':mc~ : ':( ).~. ; .~ ~ ; .. ,~.- ! 
sib l r.!msn "7:e •. !"l V1.:r-i;s ~ --¡,; · ~~- ·('!C ~·E:r- ~ l!!a ! 
P1-u· ' "S <> 1 ·-v·oc1 ·- t,.,.~pt: ' , · .,n,~-~-r: ·' - 6 8 ¡ 
te ... <B, lcir:! i :1r:t==c ~,o::: c t ;.\;?A.ÜC.L' f}.~ cor.tocidos 
,_1; '._,,.. ' ___ .;. ¡.,... ..... -- . ·=- - .·.. '·-·-""''- •• ' .J · -: ~ - - 1 
! 
:: __ ,u_mo .\IF - Ol 
-·--·- ·1 
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por 1T ~h t.r!cJ1,:::_~. n .. -._. }.l"):')~.: ~ " 
( F:=;;e::.doe;Qe:c'.:c. ·r:. ,:!!'r: . :: ·'. ·.: \ 
.) ·,· 
·, ·:o,::üniJ :~1w 11 
1 
/ 
2 . - Conil'ol ---
~l i~J. "'1:·,L(~t, ] .. :1 ~-: _: coci_:i~ i~-~-:i.S '', t !ll r: s:.·':ii( .. ~.;e 
i r;t:~ c a !:.I1 :La ·l:r..~~ a.a.d t·J9 C<)3-{J7- f~.,7 ~c b1~~ el -
con t 1 ·o 1 de µ l:tf7,:::; ~ 
~1nn1brtw~:.°!J -=-~~--~ ~·:l:::.d~~ ~t?~ .. j ~ t ~::¡_¡.t, .. !.:, ·~e~--~ l<.1nespa 
ñol a ro ja". 
1. 
¡ 
Esta enfer medad es cm11;1,;,la por n 2:oñtcdos , o 
~e'" una esp~cie de guse.n:\ tos, qu ,~ ,ri ven a e:x:- ¡ 
:;:ien c;l.8 -::e las r aícer.. d.e lz pi fia ;r e~ otras 
p lEnt:.:lS . 
Control i 
1 
Evi tsndo see;.b::.·u:i: :iiña en ;~t?rr enon h ,~·.:-dos y - ! 
1 ~ . . ~ 1 arenosc2 t n ~: ,1,.,z:u ... ~s son prop:i.. c:1c-s p::u .. : J..O. - 1 
1::.u l t:'..pi :•.cc.ci,5n d n los !':m::1.átodo:-. . :·~s pr eferibl~ 
Bemb:..~ar· en suel e ·· .,. e,,•·' - ce ::.<·c.~s , r'o· d e· ºº"º - 1 , ~ ,. ~ · . - .. ·.- ··- -- . ~ 1 
Cu,.:..r:do ·fuere r. •:::cesnrio er rad::.c:31" 103 n e!:1u to- 1 
,"i o~· ~.,. trnta ,, , t e.,...,.. 0 r·n cr.v• '"c ·-,.-, c~-1 ,-.o "'e,...o 1 
"'e., ;0_,1~ 0 .-: ,· .. e .... - .~-~o·,..,.¡ ·c·ur:~, ,~; .. _.- ~ '~---~ ;:;;:r~; ~ :'"o'l .... e....,' l' -
1
1 
- .., • ' .... "- .., ... , __. ,~-- ... i;.. ... . . ... . ... ~ · 16 , - ~·J- • 
:?o.tac;_6n con rit: ·o,, cul "'; .:; '· O:.:: pe.r n r-on per l os -
ciclos bi o16g~cos . ¡ 




n<J:c-o ~ · thi Uif,, l o~;; 
h 1;1;•.edo s y frío~ . 
a 3.!.. tio3 
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• 1 
PREGUNTAS 
CCt!O SE PP2PAR<\. EL :.:QUIPO 
:'ARA ;:_:¡, CO..'nROL DE Ek~'ER 
f.IBDADZS 
COivíO i:;E PP.EPARP.N Y SE APL! 
CAN r.c:: PRODUC'I.'OS PA.-q_A EL-
CONTROL D;; EN?::.:mlED.ADES E!IT 
LA PIÑA 
l.11 d r11r. r. in11. No. 47 
l. - Orig:n 
Esta enfermedad e3 cansal'.! a i:,c;:- U.'1 ho:igo 
( Th - ' . l -· iel aYiopsis p:=iraaoxa /, 81 cua pe-
netra por herid~s en la$ ~ojas, causa- · 
das por insectos o por las e:::.r;::,:i..n3.5 de 
l as mismas hojas 3..1 eo9h.r el •;íento, '"' 
como ocurre en la Y.,;r ied!31! 1' espafiola -
ro j a ", l n que ?~r +.ci r azó:-:, es si..iscep-
tihle a esta enf-ernledad.. 
En las f rut~ el }10.ago t aribié...71 penetra 
por heridas ccesi o:'la<las durante la reco 
l ección. Ao.ml.:; 7 l'.... llu-..iecad excesiva. l ~ 
vor~ce e.1 c.csar-~~0110 ;i<;1 :.. '1cngo . 
2 o- Control 
~vitando les:'..or.~s <:.<= l::\S hoja13 a.l hacer 
l as l nbor e-s de :~ul ti vo:: . 
C;.üdando de no empacar 1~ piñas cuando 
estan húmec.as ni cosechaxJ..a.s en días -
l l uvioscn . 
Despt:és de q~e h0. lle- vi.{.~ , las pJ.nas se 
pueden secar co:rtá.."'l'iolas y colocándolas 
sobr e la misma p: s.nta por 2 horaa con -
la ba-:;e exp-1est.<;. a.:. 8·): . 
¡,;: qorte: de ..:..c ... "! ,,~ ''.~'-S df't:1:'ué::; de reco l ec 
tsrl as s;; puede ':.: ·r:. ;::.;.r con v.na. sol ucióñ 
<l e ácido ':1e:•-.:~<: 2 ,:·;; 1':D • :..c-0}'_.::, l. 
Se lava c.Ji.dE.dcs2.:..-.er: ,; ( ::.t~ ·;~::::.::l:. 9.3pP.r s ora, 
se engrasen los ~".;!pé·.qu~G y :-: e o'!:s:rva que su . 
f"...moionamiento se':\ n.o: ms.l . 
Sulfato de hierro r2.ra la cJ.orosis 
SP. preparg a r szón ae 12 lb. dd sul:fato 
.p , ,., _,,_ , ,... ,. ' -o . d ... erro$O \ ~-e.:.,,J4 ; 112· ·; e:c :, ga.Lones e -
agua. 
La.a s,3per nion.!"S ::;e !'RC'•::.i c 1..u:-a.11-t.e el d e ":' 
c,o~o-· lo ~,,., .. "~ª1 ..,f! 1 ·, c. -n ºi ,,r>•as 'den"'-o~-'-',. A -- .J.. 4 .¡. ~ - ,:_ ..;., !J. • __ -. .. ~ :.1.-(:..:,..,. J - \e> •-
ralmente 2 a;: E ,.~1::v:- i o:nfl ) y de los :b.ij ue 
l ea de cosec!'.-.. a-:, pN, -.1:'!r :;.<Jr í.·G . 
Se gas-tan eprox:..i':l (!dti.::'ter.~e ~ " 8 G:JO ga-
l ones d-3 es-ta s0l-."ci 6n poc ::-~cc d .rea .. 
____________________ ____ _________ __ _, 
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_l !tst ruc:cí.ón No, 47 
PREGUNTAS 
CONTROL DE ENFEF&IBD.ADES 
-02 
.-
Para evi t ar quemaduras $ le.s r:oj2.s ,;.P. l as 
plantas se aplic a l a s o luci ón ~r. peg~eñaa -
~211tic ades por pla '1t a y en f o!;:la, de niebla o 
l. i o•r:. z.~E"- +.í!.-,~.,.01 de t ¡:\l !"'!~?J.er a q ue ~o $e for-
:!>oP. ¡.;o t a ~ gJ.•·srl.d c~~~ -;,u . .:~ _cu~d:~ d~ :-; l:tzf"Xl:l~ ha.s-
-t;o. cfl. ~ '):('&2°;:-:. A 0, ~ ':i.~ p l ftr;t:1,r:_; y ,;··_:;:'.°'l?,:'°' \.1)8 te 
jidos tiernoe de éstM. 
Las aspersiones se susp enden c-:,¡arl'io las fr..:.-
tas comienzan a fo:rn:arse , ya q~e este agente 
qt1Í.WiCO P.!"Yl''!_(·):-&~ •·! ..!J .""' _. ., ; . ·.: .. • , •. :· ".! lP,e ~':'..- -_.1t~...O 
t~ ~~l"!'!~!.> " ~j1 r \,~::ib~go , n?4J? nuevo!=i co:np1.1~F!tr,a -
d!• :'1 i.erro :-;_\}.~ :·~~ ~t!5·:J.:1 e:-n coi::c-r:·: ~-+..~a,1i 0ne~ nuis 
1:mj1.:1.1:-i; :;(,~! les ~u:.ües s e puede a sperj ar en 
cualquier éooc ,_; Bin pe lígr o de ca.usar ; uema- 1 
Aci::~zoioc ¡>= a Ca "pudrición ne,a-a" de la 1 
piña . 
Se prepara e l ác i do benzoicQ a.l ~ en alcohol 
diluído al 3~. ¡ 
Se colocan las. piñas con la base hacia arri- 1 
ba antes de aer empacadas para el trans!)orte i 
y con U-"la brocha o h isopo s e les apUce en - j 
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- 0 3 
El aul.fato de b.ierro peri'. cont::,1:. de la clcros!.s s e usa a rsz6n d e 12 lb. de· 
3uJ.fa"!ió f erros o en 50 g i:ú.on<>s .. > &gua. Qué cru.t idad de sul.f<:1,tc J e hie:!TO se 
!",:;quier~ para preparar m:~ solución en cantidad de 16 galonee? 
OPERACimras 
El l;Ícldo ~enzoi co para con t rol º"' la II podrooUlllb!'e negra II dP. la p . .:1.a s e usa 
al 31 en alcohol d:.J_uído al 3($. Qué c~tided do &ci -10 benzo~co ~e r equi ere 
par, ,. pr eparar ~.ina s olución en c ._:,.n·ci da.d de 3 gál one$? 
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FICHA INSTRUC70~ 1 SEN A ¡ NP OE IOENT, FICACION _____________ __,; 
DIRECCION NA CIONAL R E e o L ~ e e I o N 00~7-09 -oo 
OBJETIVOS. 
beñar ·:~ los alUI!ll: o :::- t r a baj adore~ ~;,-' :" -:i i:,:na t eó1·.~ ca '.! p:rictica la técni 
r.:n de recolec t ar las piñas ad <:>cuadamer1·, ,~ • 
.Logre.r mejor presentaci6n de les fru~cc en -"... ;•.:-: •::-.,~o . 
Cttener Gl .ma:·or beneficio posible ~n. la exp lo t a.c:..ór: .• 
ME'IODOLOGIA DEL DESAJZROLLO • 
. . ..... nseñe ?n for.!i1::. :,r c:.ctica • 
. ~:uquP a l ec .llU! tnos-trA.bé'-~aC.(')7"?~i al lugc...:- don1s $e ·r~,ra a ha-:e!' la :· eco 
.:.o,;ción. 
Ex:~líquele a 103 alumnos las coracter:fstic:::i.e de :os i'r- tt0~ d.p .. es µs-...: ·a -
s er recolectadcti . 
D~uestre y explique cócc s e hac en las difer ?ntea c¡-i r;:r--9.ci cr..c.:; ~n la re 
colección • 
.:.· ·Haga oue cada al l.DIL.~o to:-ne par·t e en la ej~c1.Jc ión a~- las O!)~rnciones. 
Supervise las p!'ácti.'.!~a de ics alumnos y corr·:tj a l 08 ~')::: i ;.. .:..es errores . 
H88a ·una evaluac ión de la ens~iianza. 
TIEMPO PREVISTO. Apr oximadamente 5 horas de enseñanzll t e0r1c(,- práctica. 
Cuchillo o machete af111'tdo , g,.mntes -J i:.' cu,~ro , s egún el caso , c:m::is t cs 
o costales , brocha o hisopo. 
ldATEPIAL DE CONSUMO. 
Acido benzoico , alcohol. 
AYUDAS DIDAC~ ICA.S . 
L:i:ninas o dibujo ..; que reuc,8t:.cen fru-.:os con pudrición .. 
1 
·/ 
L __ _ 
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MATERIAL DIDACTICO QUE D,·,BE DI3:.'RIBJ ! :.{ . 
Nr,, 4i 
La unidad resp~ctive. 
Cuá.n·to tie:.u.p(, -j.espués de eembr ~d :::.,:; · .. " ,, p1.ñas comienza l e r ?~Olúcción 
de l o!él frv.toec: . 
Gt.!.,.;1,: _;.; \::,fa·, 7. o r::i.empc s·2 r ~colect an 2.as ~iñ (ls ,.: ..... spu,.'.,; i e .i.uii.:i ad8 la ce~.;;. 
cha. 
Cómo Sf! puede P.s timula.r la florac i ón <?r un cul ti YC -:ie p i ~u . 
Cuál puedt. s <:?r la -producción t o ,i:,l:.. á H una hectár::a :l.c pita . 
Cómo deben ser tra.~sportada.s : c..u pi~!.IB . 
. Anónimo. 1956 . P.evista. de Agricul tttrP. de Puerto fü.co . Vo::.. XLI': . Ene!'o-
J1.mio, D-apart amento Agricul t ura r Comer cio . $or. J~an9 ? uer -to Rico 
Muni er, P. 1965. Revis ta Na ci onal de .·-eri cu ltu:-a r;,:, . 79 . !::')c 'ied3.d de 
Agricultores de Colombia. Bogoté .• p . 37. 
Wesley C., J . 1951. Revist a Nacional de Ar;:::-icul --;;u::·a ~o . :559 . Sc,ciedad 
de Agri cult ores d~ Col ombia. 3ag~tá. p . ?3 . 
Wesley c., J . 1951. '.~ evieta Nacio,·,al dP. r -&"~'i cul tur<i ? o . 558 . Sociedad 
de Agricultores ci~ Colqmhia. E-ogo~á. 1: . 28- 29 , 
- ----·--------··-·--·--
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Cortar 1~ piñas . 
Tra.Ylsportar las 
piñas. 
Exponer las piñas 
al sol. 






2ECO L !:CC 
ESQUEMAS 
DATOS ·r ~e N ! CC S 
E~IE CVCION 





,.:).! e-!;e ~~il~do 
Gua:1tes r~ e cu.- r o 
eD a:g-.mos casoo 
.t'ilo 
--- ! - - - --- - -- -- - __ .,. ____ _ _ , ___ ___ __, 
Canastos o cos 
tales 
:iesiones 
' . , ·¡ . ,:,_a.go.1- ._anuen-
_______ __, _____ _ 
·--- -- -- - ·-- -----! 
Poa ~ .. ci6n 
·:'ie.cipo 
---- .... ~-- -- ....:_ - ~ 
------= ---- . --
- ""'----
------ -- -- - - -- --- - ----1 
:~:.:~ifi c.:ic ión 
· - ---- _ __.. _.1 -- - ~ -
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Gt..11\..l\"'DC ~: E H/,CB LA RECOLEC 
CI·jN 1~':-: -: :· :?I ~AS 
COMO SE PUEDE LOGPAR 
UWI POF .. MIDAD EN LA !íJ.Jl. 
· DliIUCIO}! DE LA ~:AYCRIA 
DE LAS -PI5;AS 
----------------------
instrucción No. 47 
Las piífo.e se com1~mz:~ P, :.: eccl,:·cte.r de loo 
13 a le:,: ~I¡. !11<:·=:· :·~ c! -:r.,pu És ·Je !.: ~mbre daa 1 de-
ac-:;.':c'rdo ccn e:. ,.::lt!~a ~n 111.!2 se ~ul~ive , 
tie:t:J) •) <"!C ~l cual 1..os f -ru-:c-3 ;.,:-!n ~::..ccri..zado 
el grado iie sazón adecuacc pr~l.~.<;. S 1:;r ::· ecolec 
t a.dos. 
Gener e.lL'lé.Dte l a~ Dífias ~e ~Gcele ct.i:i1 ~ua"ldO 
está.'1 " pi:1.tone~ ", e·=: ·jcc"r , c •.lP..!!:::.o t odavía : 
no están cm:plet:-:me1: t.e té :é ,~ •....r·.1~ . 
El eetado d·~ s,~6r: ri~ .i.~~ ::]../M ap ·· a..s para 
ser r ecolec:t~.das ~e cru·ac: t ~:riza. po-:- : el ta- ¡ 
~ru~o , de a c·11-:1'1c ,:<.r. :i...:i.. ·:-::i.rie¿e.d; loe " o jcs'l 
d. 
, ' 
S': .,:,.¡;::ran e:i , -to!.:. ru! t:Il ce .1..0:!.' ~m.ari l l oso o i 
r oj!zo :r :.as br:§c ... ,~0 - • , se S f c-'.:!.."'1 .. :ro debe co_!l 
fur.di ree e:l. colo:- normal d.~ :::;r-.d.w-~z de los 
frutos con el qu~ éstos a ·:ece'! t oman por - ¡ 
! 
1 efectos d e q_u ,érua.dures del sol. 
lina Vez que comi enza :!.a cosechs :.:; e ext íer.de 
a través de t Qóo el año, pP-r0 en algunos 
mes es, ~,:~ va::-ían de acuerde cc-n la regiór., 
la producción et·: ~~ca.se. • 
En pl ena cosecLa la recclección e. e pi fia se 
ha ce una o dos veceR por S€ro..--u1a ~ 
Se prefier e no hccer la ~ecol P.cción de las 
pifüw en días l luviosos, con lo c1.l'?.l ~e evi 
ta l a podredumbr e de les ~rutes . Si llegare 
a llover mientras s e hn-:c e l -3. reca1ecci6n, se 
deben co l ocar l::i.s ~j_!1as ecc•re l a :i p::.anta.s 
de dende se cortan, por 2 :,o!'a.e, con la bé:.-
De expuesta ~l sol . 
La floración y f r uc -+: j_fic.1r.ión de los piña-
l es se puede regul~ .uíc:c.~antc W1pe, s i ones 












S P. a_ol:'...c:::a eoly,:- 0 l a ~C:-:-0:l[;. 0 , , co¡;:)110 ti de 
c r!.d;-,. plar. ~. a 25 n 30 c . ~. d.:.= \Ul ' !. eol uci6n -
d1= ? o::i.zas d~ c~.r'ouro •J.'= .cr l c :-.o en 5 gulo-
!", ~ '3 de a..gue . 5:"- ~ (. mi::E ,:S ü.:lt f' ~ ~':'l t i e.mpo 
er~ q~::: ".!ad.ur~. :;_:! :;: :-·1~a r.or;~e.lr.1er.~e . 
También se pue<le c.r,l.:.~e:.r e: car':)uro nirec- 1 
t o.mente en el 11 c e::;(.•.:.-~. " -::. e l , t:5 pls.."1.t :l.9 , ! 
~ero res~lta 5áz f ác1~ ~acer l o en for!!:.a lí- 1 ¡ 
o:;, ui. o.e .• 
. 
':12!Ilbién s e -:;l..).'3~:-?rt l.!::i ~ .:· ,.·n .. "'~º~ l!L ~i.r:~éticc.s, 
como el iíci<l,_ nu.ftel:ino.!c -~1'-.,_i.~'"' ( ; :/. ) , a 
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CUAWI'O 'I Ii:!;íPO l:IITTA UNA 
PLAN" ACI OR :ii}J P?.ODUCCION 
Y QtF, RE:,r:orn:IENTOS DA 
agua r <' r het:tárea , · pero ~·e t e pr 0rluc to tie-
ne la desven taj a. de :-<J•i ' .:.ci:- e ::. :11l::.Gr o d e 
hijuelos, lo cu2.l va eu de~rl.W".!';i;o de las 
c osecha:~ :i :i ,St.n.eD.tes . ,\d e:r..~, esto se 'iebe 
te~er ~n r:: ·:,,..,n-t a. cu.'.'.4--ido se denea. '.) Oi:er.1::r ma-
terial pro.-;;;. ¡1:-op8{'.;í-~".'.\·:<'!"!~ 
Se ouede ui.:;ar igual"'e"1~é , .. y, ,.- ~r- -:-- ·, ~,, ,, ., .. l .. 1 
flo;aci6n el 2 ,4-D - '( ~cÍd.;·· ~icÍ~;;;~~:ia~ 
cético ), sustancia és:;a que ·'::P. :.:: :;;_ t fu.::~•i i n 
como herbicida, pero +.~,:,n "' ,,._ .J ,,;. ·: .,. z l a cl\;a-
vei:taja d e 1-e,1.:,cL :.' .:~ ~,::·e<,;1_~c c.:.i..Sn de hijue-
los. 
tajas: 
e.) Se reduce el cre -:: iP:i e!lto V?.<;t:>-ta t:i.•,o y 
se es 'timula el pr oc es,.; de ":>lí; :-,::ic 1,~n. i 
b) Se logrr'.!. la prcducci61: de :"ru-t an unifoE_ .! 
memente, lo cual ~s ven t .';:\_; vso en explo- j 
t ac i ones comercial es po-:·qué acarata loa 
costos de rscolec·Jión. 1 
' C } Se acelera la prcduccién . 
Eri s uelos de buena fe::-t ilid.nd 0 l:l.p lict>.ndo 
fertilizan tes t.:.."la pí.&"1ta~i ón puede f?Xyl ot~ 











ó.~:r~1, tl', u~c s :- ~f10s e.~n~x L mda:net."!.: e • . Después! 
d~ 8St~ 't1 ~ po .; .. ·J s ,1::j ~·~.J.. C.', ~.!.':.~ s 0 ~1 , g e~ e :7"';. tl - ! 
":j_ t~n\;e :- ey~-t; .,J:, l ':.· '.;, ~c r l .(; ~·'ta]. ~ ~ d!·i-':e.n d-es-
~.:::uír ;.r t err1 \.;l .. ~J e4-: E-f.:! e t ~::.·r·(;n~_; ~~. c1il ti vo -
di s tint o . 
óa t im~"i O.z1d.V la f l::·!'~C :_0:~ r~r-~. ·:;:3.:;. ·:~ l'O U Otr V 
p:-- cd1;.c to ho.;."'ti0?.1c~ .._r- ::> :--~tc .. : •. .t i :;s ~ió::1 ien l::t • 
p~·imeru L:t,s ectia :-1.iedr> Gr-:! ~. s.~ :; :::, ::...l 10 0% de 
l M n;.~t r·.a :-~:":!t:-.. at.~~~ ~ " ~. (: e ~::·1·; :,¡> <.'..(~t""l.r~1 te 
ia f :r,;.e ·1;1. f i e!:-?.c i ón ·:i ~!~t;:_.:-, ~.i.:.· ) .-:-, ... c.·: ... ;~~ }1A €!1 
... ,~ . 
,.. _ _ _ • r r .~. ~ 
i 
l ! OIREéCION 
!· 
COKO .:iE ::rtANSPORTAN LAS 
F I ÑAS 
Cü:iiO Y }:= :'•.F.A QUF. SE EXPO 
::SN' LAS P l~.:\3 AL SCL -
DE · T ECNOL OG IA 
O N 
' ' ;,.¡2 
- - - - _ _J DE 1:)E;,ff!Fl~ CION ' 
-02 ¡ 003- 07-09 i r 
i:'. :.~ conveniente W:.lar guantee 1 e c '.i.ero, espe-
•'.)1.a..:.'llen t e cua."'ldo se t r :1ta de r ecolectar piñas· 
dt' ',:,:,.r:l. ed.a-:P,::. ~spinosas en .Los bor des tle l as 
hojas. 
Se s ostiene el fruto por el pen~cho ·q::.~ tie-
ne en el extremo y con la ·Jtra mano se corta 
por l :'1. "r-,ase con un ,::uchi l lo bien é'li'ilado o 
::nad11.;'.,e~ l.uP.go s e des p2·e:nden l.i;,s h lju.elos o 
bulb"i.llos de la base de la piña , co~ la pe.r-
te del machete opuesta ~ i filo v se ~~~crta 
el vB~t ago ca;:; : · ?. ras f.!é' l f:n.:- (~ -~0:1 :3. pun- · 
<;:::1 d"7: ! cu.~i¡~·:.. ~ le, o vv· chet e . 
En oce.sicne:; , c;;a."lf:: se 1~e:r-e q t:-=: los b'.ll-
b i llos o !!ijt:.elos d e :.e. b,we d e la piña se 
deca!'ro:1(~;1 1.m poco más r,<)~'P. •· ~m':: r ;uolcs, se 
pueden t.~e j ar adheridos a l v-Js+.l'\;_:c por máa -
tiempo después de -:::crto.das la=- p ifias. 
Un traba¿ador puede cort ar ~00 a 400 piñas 
en '...i.Il ·:n ~. d f' ~rnbaj e . 
Las piña.~ .s e ·~.2-~nsp0r '., ;,;::-, ~n e r..r:Hl3 tos o en -
cos t ales del cul·~·· Y'1 a; ~.i -';::.Q J: :· ~lección y 
empaq:.:.2 , ten iendo su::.·: c-uid adc ·' ~ :,e ~(; l pea..!:. 
l rls µ ar& qu e ll'"g,;.en ;;:a·1b.:. :: 'oi .:n · c·f sern ~-
d l'l.8, a l mercado . Es t o es n <?c1:sari ·') par 2. ~ode1:, 
las ve~der e bu~~ pr ecio. 
:2n ,:,-:.¡l t iVOS <;O:mer.cie.lef;, yG !" C ,:l.,;. f.:rFlbt~jadOI' 
que -~or -. ·~ i. ,;~, ~:-..:1 :..=is V'9..'1 c,tr oo dos d et rás re-
cogi €ndob.~ y .: -.:- sin :,~or ·,t~d.o l.n.s ~ü l~ur de -
sel ec c1.ór:. y srr.pTlq_ue, ·n a.,·t e e~ c:er ·:a. ; o al 
vehículo ~ue ·.!.a 9 tr::1.Psp0rtr,.r& n dicho l ugn.r . 
Se colocan ::1s pi ña.a a;non:t .::.-1;--...dfi.'3 t::1 !:!ileras 
contír..uas, ,::ol,:-.-:ado.s üo::ir e lo ::-~ r en8cnoa del 
ext re!!lo co·-; .:;..t, ! ;;,¿ =.!xpu(; J •: .i 0..1 so l . 
~e deje:, l:1.s ~.j.fj ·o ~:ii:;:-~·r:s~,:;..s ~:!.. ~ol po-:" 2 
0 3 hor as pnr ;,. ov·-~ ·_,,; .:·~·.11.,;,:-;.:1 , si r•s t2n h'..i'1le 
d8S ~l r ecc.-l~c+.~r las t s v:~ -r;· .r l e. ¡:adr i c ióñ 
,:fespués de err:')a~a'i?..3 . q:: :r.:0 11&:'i :"'!1..:med.ad c•J~ 
Cu ae r ec ·)lectf'-n lo~, :':':"1.: ~ :)S ~-· ·1 ~~ ~ec es"l_,~ ... io 
exponc~:os e l sol . 
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CCMO Y PARA QU~~ SE PINTA. 
EL CORTE D];L VASTAGO EN 
LAS PI?;AS 
TECN ( J L. QG; A ~~. 
~-:': C'·~~. · r: ;:-H ., <~CfO~J 
e e r o N 
Se aplica el cortc.: <l.el -.rt:i..:":) : .. ·:_?C1 de cad s. - ¡ 
b::-c-ché'. o ::iisopc , ;:,.::,. :, :;1:J.c i Ó~¡ de i 
¡-· 
l t~s pif!as 1l e spué~~ d E> er11pa.c .. 1~~ a i~ ~ 
. s~ colocan 1'.)s fnitns ;;·:e: ' :· h:-::3-:; 
ba, ·.~o:no cuP.:do 
se sequen. 
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~~<. ;ONAL j 
R ~ e o L ~ e e I o ~ - 0 3 ' • 
P!"OBLEMA 
Cuál i:? S l a p.:·oducc:.ón total y promedia anual, ba.j o cor:di c i o!'!·~::; eco:16micas 
( 5 cosech~ ~, de tlna hectárea de yiña sembrada en h ileraG ,:: u bles , a dis-
tancias d e O. SO m. 'Jnt.re las hileras dobles , a 0 . 50 ;u. ':!nt r e l é'\s -::ia ta.s de 
l~ hileras y a l. 50 m • . entre bancos o grupos de hiler aa i:o:-les'?-
O'PERAC!O?-.TES 
_ l,:ist!_ucció~ No.47 r:'orm,;i U E - 03 
~ -C:: C' Ni"'i . 
i - L.. ,, '""' t 
l - ----------- ----------------
:-!CH A DEL iNSTRUC T OF'~ 
~~ r ~-- )E ",.. r:Jr,! r:ION 
' OIRECCION NA CI ONAL ¡ 
CLA3IFICACI OT Y ~a'AQUE i 
OBJETIVOS . 
En.sefü:1.r a l os ~lurn.11,::i s-- t r abajador es ;3. c2.c.eific ~~ :r ei:::;p1;.car 
temen~- ~. 
Evi tar pérdidos por da.vi.os de l as ·i':i.--utas er.. e l tr:ms1 .. or ;;e .. 
Me jor ar l a pr 1:' s entLJción ,_ie l os ·:!:ruta s en t= l mer".;,,:-_u . 
rlETODOLOG!A DEL DESARROLLO. 
Ifaga la eil3eria.!'.zs de maner a pr áctica. 
-oo 
piñas corree 
,·:..:.~,-.i't cru.' y 
enpacar. 
Ex¡:,lique l as ventajas de cla.si f:i.c:-.r las _i.'1.Jas :r 
dameni;;e. 
Di:>muestre y explique come se huc€: "i.a c:..ruü f .:..c a c i óH 
Ponga a los al umnos a cls""3i fica:r y ~mpa-c-ar. 
Sup~:·Yise 2.as op~raciones hechas por :l.,: .. ~ .-2l.u.rr.m s y •.!C·: r:; j ,,_, :.os nosi -
cles error ':?s . 
C&j as e.e !:rn.d ers e d r cartón, c,;.ch i llo , f.1J!, t1. 2.l.?:>. 
IC:ATERIAL DE :] OI'I-SUMO. 
Papel C'special . 
U!ATERIAL DIDACTICC QUE DFJ3B DISTRIBlTJ'.R . 
La unidad r espect i va. 
PREGlt--¡j'l'AS. 
Pe.ra qué se clasifican le.5 !1~-~as . 
4 qué se b l:!Sa l n c lasificución de b.s p:1:.u ~~ 
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SEN A F?CHA DE-L INSTRUCTOR 
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1 
- Qué significa decir que unas piña.e son t8!1laño 2d. 
Qué tamaño deben tenPr le.a caj as para empacar piñas . 
C6mo ae empacan l as !)ifias • 
REPZR~CIAS. 
Wesley c., J. 1951. nevinta Nacional de Agricul t ura No . 558. Sociedad 
de -i\8ricult ores de Colcmaia~ Eogotá. p. 29. 
Wc3ley c., J. 1951. Revista Nacional de Agricultura 1Jo. 559. Sociede~ 
de Agricult ores de Colombia. Bogotá. p. 2¿,- 25 
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ELE ME NTOS 
OP ERA CI O NES 
l " Cl -3.si:ficar 




ESQ U~ MAS 
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H E R R.~ M I E N T t , S 
Pt: .. rrti l lae o s::tl.-
b1~;as 
? e pel 
CO NTROL 
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1.;l1AL :25 EL 03Jl-~'C DE CLASI 
:P:-CAii X ~rr>ACAR :,.AS PIÑAS-
.,OMO 8E ~fo\STF!C:\N LAS 
PIÑAS 
COY.O SE E{PACA}I LAS PIÑAS 
• • • _ , ,!._ 11,.. A..., 
Darles buena. preaentaci6n para el mercado. 
Ev1 t ar pérdidas de l oe frutos n.: s e!' t r e.nspo.!. 
tados, ei se empacen fru tos druiados o con di2. 
tintos g:radoA de :nadi..ll'acién. 
Agr...1.par frutos con caractP,rls·e::.ca.e uni:fonnes . 
Obtener mayor dem.anda. :, :r:.r j c r<?~ r' re,; :'..a'3 :;:,cr -
;¡..z\s piñas. 
Despu6o d€ --~ ~~0 l ec ·.,a d .'.s B·~ :::.e? ··.::-e: .. :;:,~ual'ller.-
te en g:r-;r;c,f, ¿._, pi~as .::·)~i ·::&xr-:.;·~~yú;ticas :náa 
o raenos ;.lol~~ r:-!'·!r..nc, .~ .. ~~ .. ~- /: -. ~n ,:-~ ..~~"te: 
a) ,;'\., "\,3.rofil) ,·, I ?rir'·:. i!~e.:· ~en";·:! ;.,,;. \ 
1, ) 1i'1 ... - s ~ü-';ari o ,;,_ es •,8',c 
~) El greüo de ~ ·=-6.u.~ez 
- '\ O¡ La variedad 
En cuanto a.1 tamaño, ca.ract~r íil tic a sobre ~-ª 
cua l e-e baJ3a particula.""l.:ien·ce la clesif i caci6n 
e.e las ;,ifias, éstas se p'.leo.!?.:l ~ h .sificar con 
be.e~ en el número de las mismas que cabe en -
.na caja de 91 cm. de !argo , 30 a~ altor 26 
de encr.o . 
Si en l a c aja caben 18 ;Jiñaa, se dice enton-
ces que son tamaño 18; ~i caoe~ 30 s~rán tama 
ño 30, y así suces~vaee~t~. 
En Colombia hoy dÍq clasi fican l as piñas en 
gronde:o. y pequeñas , en :;1.l¡;1l!!o::> lugares; en - · 
otros, en grendes, roedi an3s y pe1:1ueña.s . Pero 
dentro de \ID sistema~~ ;éc~ificado de comer 
cialización de la pita l a f c rl!ln d·:: clasifica".: 
ci6n -:nás aconsej able ee la antes ! ndicada. 
· En países donde e l cul ~ivo de la oiña se ex-
plota en grande escala ~on fines e~ export a-
ción , le clasifica~ión ce bace ~n for?ta ~ecá-
nica. 
En Cclornbi:i., e.c ~w:11.nH:!.!Y!" '! ss en.pacen en costa.-
lee o en reden de cn."buy~ lla:Ja,:1 9.3 ' ' ci¡i vas 11 , 
intercalando capr:.S oe p 1fin .. '3 y C3J:'!:l!'3 de yerba 
o paja; pero q,s{ los f~üto~ s e JOl pean y~ 
lla.11 en el tra"!.3 po ~·t e , ::..1.2,e:en en mal estado 
al mercado y ocur::!:·e una g::-at1 ¡: é:r'lide.. 
i 
1 
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:JE 
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Par é:, ev:L -::ar n~r :i"i ,ic~. '-' :: .1.:;! :-·'. :,:•.::, ., -2ebe.n empa-
car en '' !'.~.~<i..cale :-; q v .!:.'...j :.r., ·:~"::: ~:;>5.era o de .. 
tJ ar-t...ún ~sp1S·:!i~.l . ~ ;tas ,-:;.1(.~~s , e!"", ~. ~:...a.l!!!ente· - -
la.s <.i e ma<i't?1·~ 1 :J~éd P..n t f~n .::r 1.n t.wr-...2.i!·: de 91 
cm. de l s.reo , 30 :i '1 ;i:!.to y :E d. •, ~---.,::-r:oº Bn -
~ll~\S ~abe!! la!: :;; :Lg'>~. ,::n°t("S c.::·~ '::.<~· .ti ?S de pi- · 1 










Ur.a. '1e 7.: e las:.fi c:1d~-~ li;:, p:.;;_,_s se c0J.oc a n n.c:o! 
~"'.-l as ., "~ ' ·, - · ,.,, ,:, r -i · . . • -. .... ov-+- .,,,...,,OlVl.~e~n 
w~ en ..t.3.S .... __,_,, , :.;:; ' I· . ~ e .. - .. ·--··' e ·e-" -
dola;:1 pre-..r~.3lJ1en ·t ~ ~ ¡ pa~ e-2. •.;Sp e ClJÜ . 
!.as corone8 o ,)er;ac:1'.ís -: e l e~ : r e-!'1:.> supe::.:-ior 
de las p::.ñas i:?P. ~u:. t a.n co:1 un cucn: :i..lo o un 
r.1achete af:.l n.tc 1> •.rr';E"2 ¿~ •;1T~a.carl :.1s . Sinem-
oargo, Ci.l.J;md,., 13 ·,·;:;.r ~_e,:h d e,:i ~~.:-: BSt>ina en -
: a s ho~~ y ,~1 !;r2J1sp0r'!.:0 i:o es rnt;J- cos toso -
se !h l.ed·:!n e!Tlpaca"?:' c -:-m l & ::!·,:--on:: .. o '.) >'macho , el 
c u,;1.l s:.rve d -a é.1!l!c1·..:i6'tl1:-;:c :. ·:>n e l n -::mspo.:-te . 
D~~:)ués de col oe s.dus :!.~ , : .. ". 1.3 ·:m 12.s caj ns , 
s e clavan las do::' t éc,h,las qi.i.e f ·'.)T'!.'t,;1 l a :apa 
en e l caso r:.~ c ej :s '-~ J r:.ie.0 .:~i ·c1 ~ ,.: -i·:~1.):nente 
se cierr~.l,,:{1 l H.s ta,:as C'J . .-::1.nl< ~'= ~~, t~( .'J. ~¿ ca.ias 
.. ; ... -; 
Le..s ;,i f-°u.S le ~~r: r:u ~d~:.' .. ;_; r · .. ,dé . .... ·.!. ~: ' : :' empa-
ca.Gas , nr::.1·;. · , .. ~. t;_~ a;..,., . tt. r~1·\~,. .. . :...." qt ':? ae !llll-
_g,'12. :_ ·:m e~ e;: -t~~!=!:1.sp: ~d ... , .. -
---- - ,. - ·- - . ·-
,: · . .. ,.,., ....... .. :~ .. ....... ~·.u·.! .. , .. ~n , · 1.;2 
~ :,, •. , j"lJ·'! c8.d:i 
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CLASIFICA0IC..:.~ "! ,Z¡@AQD-;_:-: - o3 
PROBLEMA 
Cuél1t as caj -:!.-'3 i:l e 91 cmo :le l e:rgo , 30 de alto y 26 ·J ,: :!."'.1~:ic , se ~rncesitan 
par:J. emoacar 8~ 000 ~:.ñas 00~1 13 ~::n . t 12. 5CO ·~on l l. 5 ~' 7 . 300 ~e-: 10 cmo 
de diá:rietro':' 
-----~-- - ----- ----------------
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